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Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658—1708.
Ved H. Hjorth-Nielsen.
Biskop Jens Bircherod, f. 1658, d. 1708, efterlod sig
ved sin Død en Række Dagbøger, et Kvartbind for livert Aar
han havde levet. Med Undtagelse af fire Bind, for Aarene 1688
—1691, der er gaaet tabt, findes Dagbøgerne nu i det kongelige
Bibliotek, Ny kgl. Saml. 4. 1986 c. De begynder, som sagt, med
Forfatterens Fødsel og slutter faa Dage for hans Død, er over¬
ordentligt smukt skrevne og let læselige. Hver Dato har sin Side,
der er delt i tre Rubra fra oven ned efter, hver med sin Over¬
skrift: Res meæ, Res patriæ og. Res exteræ, men desuden har
Forfatteren som et Appendix til Dagbøgerne ved hver Maaneds
Slutning indført adskillige Breve fra forskellige Tidspunkter og
af forskellig Art.
Dagbøgerne har ofte været benyttede af saavel Historikere
som Personalhistorikere, og C lir. M o 1 b e c h udgav i Aarene
1843—46 med Understøttelse af Videnskabernes Selskab et Bind
Uddrag af dem. I sin Fortale til dette Bind siger Molbech, at
det »ikke oprindelig var Hensigten at give Uddragene en genea¬
logisk, men snarere en egentlig historisk Karakter«, og han har
som Følge heraf udeladt næsten alt personalhistorisk Stof. Dette
er imidlertid af en saadan Fylde, og er i den Grad paalideligt,
at Dagbøgerne er en overordentlig vigtig personalhistorisk Kilde,
saa det er ret uforstaaeligt, at denne Del af Indholdet ikke
tidligere er blevet udgivet.
Arkivar i Rigsarkivet C a r 1 S. Christiansen offent¬
liggjorde omtrent samtidig i Danske Magazin, 5, R. 3. B. S. 156
—182, og i nærv. Tidsskrift, 3. R. 3. B. S. 131—140, 194—214,
4. B. 83—96, 311—317. 5. B. S. 72—92, to Rækker Uddrag af
Dagbøgerne, begge Uddrag under samme Titel: »Udsigt over
brevstoffet i Jens Bircherods dagbøger«. Den i Danske Magazin
offentliggjorte Udsigt omfatter ca. 370 Breve af henved 850. Disse
Breve, der vidner om Bircherods store Samlerflid, stammer fra
Tidsrummet 1260—1708. De i nærv. Tidsskr. optagne Uddrag
omfatter Breve til og fra Professor Jacob Bircherod, Fader
til Dagbøgernes Forfatter, og omfatter Tiden 1651—1686 (1692)
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og udgør 56 (57), samt Breve vedrørende Sonncn. Disse sidste
udgør mere end 400, stammende fra Tiden 1683—-1708.
Endelig har fhv. Landsarkivar G. L. W a d i nærv. Tidsskr.,
1. R. 4. B. S. 290—297, offentliggjort nogle Uddrag af de ovenfor
omtalte forsvundne Dagbøger fra Aarene 1688—1691. Udgiveren
formener, at disse Uddrag er foretaget med Udarbejdelsen af
Blochs: Fynske Gejstlighed for Øje.
Medens Arkivar Christiansens Udsigter kun omfatter Brev¬
stoffet, har Molbech altsaa af de tre omtalte Rubras Indførsler
ladet de allerfleste af de »genealogiske« Indførsler ligge, og det
Udvalg, han har gjort af dem, er ganske planløst. Saaledes med¬
tager han, for blot at nævne et enkelt Eksempel, Markvor Kaas's
Død d. 18. April 1658, medens han udelader Rigsraaden Iver Winds
Død d. 17. Februar s. A., der dog har større Betydning. Da Molbechs
Uddrag af det 'personalhistoriske Stof er saa forholdsvis faa, og da
Bogen nu er ret sjældent forekommende, bringer de efterstaaende
Uddrag saa godt som alt dansk personalhistorisk Stof i Dagbøgerne
med Undtagelse af periodisk tilbagevendende Begivenheder, særlig
indenfor Universitetskredse, saasom Rektor- og Dekanskifter, Med¬
delelser om, hvem der har talt ved Universitetsfesterne, om De-
posits og Creering af Baccalaurer o. a. 1., samt ganske betydnings¬
løse Bemærkninger, f. Eks. om, hvilke Tekster der er benyttede
ved Ligbegængelser. De i Molbechs Uddrag optagne Notitser er
i det efterstaaende betegnede med *) efter Datoen.
Med Hensyn til Gengivelsen af Manuskriptet skal blot be¬
mærkes, at Bircherods Skrivemaade, trods dens ofte meget store
og iøjnefaldende Inkonsekvenser, er bibeholdt, idet kun den vil-
kaarlige Brug af smaa og store Bogstaver er ændret i mere
moderne Retning. Den adskillige Steder i Parentes anførte Dato
er Datoen efter ny Stil, saaledes som angivet i Manuskriptet. Den
er heri langt fra anført alle Steder, og jeg har ikke fundet An¬
ledning til, som Molbech, paa egen Haand at tilføje den, hvor den
mangler.
1658.
15.(25.) Jan. Blef jeg syndige Menniske føed til denne Verden udi
Odense om Natten Klokken henved 2 slet, Parentibus
Jacobo Bireherodio et Silla Risbrieh
T h o m æ fil.
17. — Indviede Biskopen af Fyen, Doetor Lauridtz Jacob¬
sen, ud i Odense Hospitals Choor Hr. Rasmus Pe¬
dersen1), Sognepræst til Nørre Widby Meenighed i
Falster, som ellers gemeenligen nefnis Riiserup Kald,
af den Sted, i hvilken Præsten ibidem residerer.
*) Rasmus Pedersen Scarvin.
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20.(30.) Jan. Blef jeg ved den hellige Daab indlemmet i min Frelsere
Christo udi Sanct Knuds Kirke. Min Dobefader vaar
Al. Jacob Sperling, ædis ejusdem saeræ Pastor prinm-
rius1).
27.(6.Fb.)—■ Hertug Adolphus P h i 1 i p p i, Ducis Slesv. et
Hobsat. lin. Gliicksburgens. filius, dode paa sit fadderne
Slot Gliieksburg i Hertugdom. Siessvig, anno ætat. 27.
20.(8.Fb.)—I Bogense udj Fyen dode Mag. Hans Bang, Sogne¬
præst til summe Bogense Meenighed, og Proust i Skoubye
Herrid.
14. Februar. Dode i Roeskild H e r m a n d H a r s, Raadtnand udi
samme Bye, der hand vaar 67 Aar gammel.
16. — • Dode i Svindinge Præstegaard i Fyen Mag. Hans
LaurentzenSynderburgensis-), Sognepræst
til samme Svindinge Meenighed.
17. — Dode i Odense Her Iver Wind til Norholm, Ridder,
Dannemarkis Riges Raad, og Befalningsmand paa
Dalum Kloster.
19. - Holdte min Døbe-Fader M. Jacob Sperling sin
sidste prædiken i St. Knuds Kirke, dog gandske svag
og skrobelig.
21.(3.Mt.) — Dode udi Tonsberg i Norge Fru Lisbeth Krabbe,
Velbr: Jens B i 1 d t s til Hestrupgaard i Vendsyssel,
anno ætat. 34, efteråt hun, tormedelst Fiendens Indfald
i Jylland, vaar tilligemed bemelte sin Mand hid til
Norge overreyst.
22.(l.Mt.)—Om Eftermiddagen Kl. imellem 12 og 1 dode i Odense
Mag. Jacob Sperling, Sognepræst til St. Knuds
Kirke sammesteds, og Proust i Odense Herrid, an.
ætat. 67. minist. 30.
28. — Døde paa Soroe Doet. Joh. Laurenberg, Mathe-
matum Professor publ. in Regia et Eqvestri Academia,
der hand hafde levet i 68 Aar og 2 Dage og med Be¬
rømmelse betient bemelte Profession over 34 Aar.
2. Maris. Blef afgangne M. Jacob Sperlings Liig udi
Sanct Knuds Kirke i Odense begravet. Ligprædiken
over hannem holdte M. Niels Pedersen Brun,
teinpli I). Virginis Pastor.
3. — Døde udi Assens i Fyen Bonde Jacobsen, Borge¬
mester der i Byen, og Kongl: Mayestets Tolder samme¬
steds, og fik til Successorem in Consulatu Berthel
Jensen, som tilforn vaar hannem viventi adjungerit,
men in Telonatu Christian Hansen Chulen-
b r u n.
8. — Blef Sal: Dr. Johannis Laurenbergii, Pro-
fessoris Sorani, Liig udi Sorøe Kirke hæderligen be¬
gravet. Liigprædiken over hannem holdte Mag. Peder
Mahler, Sognepræst sammesteds.
15. (25.) — Blef Sal: Fru Lisbeth Krabbes, Jens Bildts
Fruis Liig udi St. Laurentii Kirke i Tønsberg paa
adelig Viis begravet. Liigprædicken holdtis af Sogne-
*) Fadderne udelades her.
2) Wiberg: Johan Lauritsen (Alsius).
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præsten ibidem Hr. Niels Matthiissøn Bunt-
z o w.
17. Marts. Indviede Episcopus Fionensis Dr. Lafrids Jacobsen i
St. Knuds Kirke i Odense tvende Præster, som vaare:
Hr. Hans Jacobsen Sperling, Sognepræst i
Bogense, og Hr. Jørgen Jørgensen Bang,
Sognepræst til Sandager og Holevad i Fyen.
18. (28.) — Døde i Assens (i ed ske Hichers Carstens-
daatter, Berthel Jensens, Borgemesters ibi-
dem, Hustrue, anno ætat. 51.
22. — Døde i Odense Hans Brodersen, Stift-Skriver
udi Fyen, Fader til de L a n d o r p h e r, alde brave
Mend baade i christlig og verdslig Stand.
26. — Dr. Anders Andersen, Episcopus Alburgensis, indviede
i St. Botulphi Kirke Hr. Peder Christense n1),
Sognepræst i Ruberg og Maarup i Vendsyssel, og Hr.
Anders Nielsen Kingkiøbing, Sognepræst
til Jelstrup og I.iungby Meenigheder ibidem.
2. April. Blef Mag. Johan Hendrichsen (i o s s m a n n,
hactenus Scholæ Otbenianae Conrector, ordinerit i
St. Knuds Kirke ibidem til Sognepræst i Medelfar og
Kauslund, af Dr. Laurentio :I a c o b æ o, Fioniæ
Episcopo.
3. — Resignerede Mag. Johan Hendrichsen G o s-
m a n n udi Odense Skole, med en Oratione publica,
Scholæ ejusdein Conrectoratum.
5.(15.) — Døde i Biergeby Præstegaard i "Wendsyssel Hr. Chri¬
sten Lafridse n2), Sognepræst sammesteds, saavel
som og til det annexerit Sogn Mygdal, og fik strax
til successorem sin tilforn indviet Medtiener, Hr. Chri¬
sten Pedersen Skaub o3).
Samme Dag døde paa Samsøe Christen Carl¬
sen, Borgemester i Aarhuus. Hans Liig blef siden hiem-
ført til Aarhuus og i Domkirken sammesteds begravet.
Item døde eodem die i Aarhuus Hr. Svend
Hansen Arboe4), Capellan til Domkirken ibidem
og Canonicus, saa og Sognépræst til Weilby, anno
ministerii 22, ætatis Vero fil.
7. (17.) — Blév Hr. Madtz Jenssen, Medtienner, og Pastor
designatus til Raaberg Menighed i Vensyssel ordinerit
i St. Botulphi Kirke i Aalborg af Biscopen, Dr. Anders
Andersen Ringkjobing.
13. — Blef føed paa Als Froicken Charlotta Louysa,
Hertug Ernst Gunthers, Ducis Slesv. et Holsatiæ,
lin. Sunderburgensis, Daatter.
18. — *) Velbr: Mar q vor Kaas til Thimandsholm døde
paa Lessøe, [hvor hand, formedelst de Svenskes Ind¬
fald i Vendsyssel, anno præterlapso vaar med sin Fa¬






20.*) April. Blef Biscopen i Skaane Doet. Peder Winstrup
af Rege Sveciæ Carolo Gustavo i Adelstanden ophøyet,
og for sig og sine Descendenter med Skiold og Hielm
begavet1).
21. — I St. Knuds Kirke i Odense blef af Episcopo Dr. Lau-
rentio Jacobæo indviet Hr. Frideric li Brandt.
Sognepræst til Svindinge udi Fyen.
15. Maj. *) Dude i Kinbenhafn den yngste af de Kongl. Danske
Print zesser, Dorothea Juliana, Regis Frede-
rici Tertii, et Reginæ Sophiæ Amaliæ-), af Smaa-
pokker, der hun hafde levet udi Verden i 5 Maaneder.
19. — Blef Hr. Hans O v e s ø n, Sognepræst til Arninge
Meenighed i Lolland, indviet in æde Divi Oanuti Othe-
niana af Biscopen Dr. Laurs Jacobsen.
27. — Stod afgangne Hr. Iver Winds, Danmarkis Riges
Raads, Liig Begiængelse i St. Knuds Kirke i Odense.
1. Juni. Blef Hr. Clemend Pedersen Haundorph,
Capellan til Hackenbierg Meenighed paa Alsøe, i Odense
Hospitals Choor af Doet. Lafrids Jacobsen indviet.
13. — Hafde H. HansNielse n3), Sognepræst til Flødstrup
og Ullersløf Meenigheder i Fyen, Bryllup i Odense
med Karen Olufsdatter, Dr. Olai Jonæ,
qvondam ad Templum Canutianum ibidem Symmystæ
filia.
16. — Blef Hr. Hans Andersen Korsøer4), Capelian
til Nachskou Meenighed, indviet in templo Canutiano
Oth. af loci Episcopo Dr. Laur. Jacobæo.
20. (30.) - Blev Hr. Niels Christensen Lomborg, Ca¬
pelian og Vice-Pastor til Hassing og Willerslev Sogner
i Thye, af Episcopo Alburgensi Dr. Anders Andersen
præsteviet.
30. Juni. *) Blef Oberst Jørgen Rosenkrandtz, som
vaar anno elapso i Octob. Maanet af Fienden skut
paa Friderichsodde Vold, og hafde der faaet sin Bane,
udi Sanct Knuds Kirke i Odense med adelig proces
begraven.
Indviede Bispen i Aalborg Doet. Anders Andersen
disse tvende Præster: Mag. Bent Hanssen, Sogne¬
præst til Hammer, Sulsted, Aistrup og Horsens i Ven¬
syssel, og Hr. Lauridtz Jenssen Lemvig6),
Sognepræst til Hospitalet, eller deti Hellig Aands Klosters
Menighed, i Aalborg.
8.(18.)Juli. I Raaberg PraJstegaard i Vendsyssel døde Hr. Claus
Nielsen, Sognepræst til bemelte Raaberg Meenig¬
hed, og fick til Successorem sin 3 Maaneder tilforn ind¬
viet Adjunctum Hr. Madtz Jenssen.
22.(1.Aug.)—*) D'øde paa sit Slot Nordburg paa Als den gamle
Hertug Friderich, Dux Slesvici et Holsatiæ, lineæ
1) Wiberg: 21. Adlet m. Navnet Himmelstierne.
2) I Dagbogen: Amfilia.
s) Viingaard.
*) Ikke hos Wiborg.
6) Wiberg har 1657 for hans Ansættelse.
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Nordburgensis, anno ætatis 77. Thi hand var fød an.
1581 d. 26. Novemb.
29. Juli. In Academia Batavorum Ultrajectina Disputationem
p'ubllcam inauguralem pro Summis in Medicina Hono-
ribus, et privilegiis Doctoralibus Jiabuit Præses C h r i-
stophorus Petræus Balzlov, Othinia-Danus.
Disputationis materia erat de Nephrilide.
Velbr. Anders Kaas døde paa Linderumsgrd.
i Vensyssel a. æt. 58. Hans Fader var Niels Kaas
til Birthels.
1. August. *) Døde i Odense Doet. Stephan Ram, Stadens
og Land-Adelens beställer Medicus Practicus.
4. — Hans Jensen, Raadmand i Nyborg, døde i Kiøben-
hafn, hvor hand vaar i sin'e ærinde overreyst, og blef
8 Dage der efter [mit i Byeris største Hurlumhey]')
udi Vor Frue Kirke ibidem begraven.
8. — Hafde Mag. Peder Mehrn, Academiæ Vice-Biblio-
thecarius, Bryllup i Kiøbenhafn med Margrete
von Øsede.
9. — I en urolig og bekymmerlig Tiid hafde mine Venner udi
Odense i Dag at bestille med min Mosters Mands Sal.
Doet. Stephan Rams Liigbegiengelse, som skiedde
i St. Knuds Kirke, concionem funebrem habente Pästore
nostro primario M. Laurentio Christiani
V e 11 e j o. Bemelte Salig Mand vaar det første Liig,
som blef nedsat i min Mod'ers fæderne-graf.
16. — Dode i Oderise Barbara JensdaatterR o sen¬
vinge, Oluf Olufsens, Forvalters ofver Sanct
Knuds Klosters Læhn sammesteds, lians Hustru, men
siden, illo tiefuricto, gift med Ottho von Øsede.
29. — Ordinerede Dr. Laurentius Jacobæus, Fioniæ Episcopus,
udi Hospitals-Kirken i Odense disse tvende Præster:
Hr. Søfren Thomassen, Sognépræst til Balsløf
og Eybye, og Hr. Jørgen Hansen Søllested,
Capelian til Synderby Meenighed i Fyen2).
3. Seplbr. *) Giorde Hafnienses et Udfald, ved hvilket de dog
ikke denne Gang Fienden nogeh synderlig Skade til-
føyede. Da bleve tvende af de danske høye Militair-
Betiente, nemlig Hendrich Brehmer og Key
Urne, dødelig qvæste.
5. — *) Døde i Kiøbenhafn General Major H e n d r i c
Brehmer af den Blessure, hvilken hand 2 Dage
tilforn hafde faaet af en Kugle i et Udfald imod Fienden.
8. — Blef fød i Københafn Paulus Vindingius, M.
Erasmi Vindingii, Professoris Regii, et Inge-
burgæ Jacobææ filius, som siden blef iliigemaade
Professor Regius in Academia patria.
11. — Døde i Roeskild Mag. Iver Eilersen Schiøler,
Matheseos Professor Publicus udi Gymnasio samme¬
steds, anno ætat. 40.
1) Jl. August naaede Svenskerne Kobenhavn og begyndte den lang¬
varige Belejring.
2) if. Wiberg: til Helnæs.
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16. Septbr. Hafde Dr. Peder Lafridsen Scavenius,
Jnris Professor publicus in Universitate i lafniensi,
Bryllup i Kiøbenhafn med Søster Jacobsdaat-
t e r, l)ocl. Jacob Mathiasens, Episcopi Aar-
husiensis Datter.
15. October. Novum famili'æ no'stræ Bircherodianæ lumen
infertur, vocato å Sereniss. Reg. Majestat c ad Phi-
losophicam in Regia Universitate Hauniaca Professio-
nein Patruo meo svavissimo M. Jano Bircher o-
dio Jani fil.
20. — Døde udi Odense Mag. Hendrich Hansen,
Sognepræst i Skamby udi Fycn, og Proust i Skam¬
herred.
1. Novemb. Døde i Kiøbenhafn Else Pedersdaatter, Sal.
Mag. Peder Gelstrups, Logices Professoris Enke,
anno viduitatis 29. Hun legerede, før sin dødelige Af¬
gang, sin salig Mands Biblioteqve til Universitetit.
*) Blef sal. Else M. Peder Gelstrups Liig i
Vor Frue Kirke i Kiøbenhafn ved Klokkers Klang
begravet, der mand siden Beleyringens Anfang icke
hafde ringet for noget Liig.
Døde i Viborg M. Frands Nielsen Rosen¬
berg, Biskop over Viborg Stift, der hand samme
Embede paa det syttende Aar hafde betient.
Døde i Ribe Mag. Rasmus Claussen Ham-
m e r, Lector Theologiæ sammesteds.
Døde i Karby paa Morss Mag. Jørgen Nielsen
N e s t v e d, Sognepræst til samme Karby, samt de
annéxerede Hvidberg og Redsted Sogner, og Proust i
Sønderherred, anno Ministerii 39.
Om Natten Kl. 2 døde i Odense Anne Jacobs-
daatter Hasebarth, Raadmand Peder Pe¬
dersen Lerkis Hustrue.
1. Decbr. I St. Knuds Kirke udi Othense indviede Bispen Dr.
Lauridtz disse tvende Præster: Hr. Laurids Hen¬
richsen Hiort, Sognepræst til Skamby, og Hr.
Madtz Gregerse n1), Medtiener til Sønder-Broby
Meenighed.
11. — *) Døde i Kiøbenhafn General-Lieutenant Uldrich
Christian Gyldenløve, Regis Christiani Quarti
filius naturalis, anno ætatis 29, hvis Død meget be-
klagedis, saasom hand vaar en kiæk og mandhaftig
Helt, der lod i mangen noble Action, særdelis i denne
Krigstiid, see sin berømmelig Conduite.
12. (22.) — Blev Hr. Christen Jenssen, Medtienner og
Vice-Pastor til Skovlund Menighed i Viborg Stift, af
Dr. Andrea Rincopio, Episcopo Vandalico (eftersom
Viburgensis vaar død) i St. Botulphi Kirke i Aalborg
inaugurerit.
20.(30.) — *) Døde i Kiøbenhafn Velbr. Fru Karen Ulf eld,
Oluf Brockenhusis Frue til Urup, og sal.
Jacob Ulfeids til Egeskou, fordum Rigens Can-










7.(17.) Jan. Døde i Kiøbenhafn Fru Elisabeth Lunge, afg.
Hr. Palle Rosenkrantzis til Krenkerup, Rid¬
ders, efterlatte Enke, men Hr. Jørgen Lunges
til Odden, fordum Danmarks Riges Marskes, Daatter.
8. (18.) — Døde i Kiøbenhafn Doctor Henrich Fuiren,
Medicus Practicus sammesteds, anno æt. 45, en for¬
nemme riig Mand, hvis Nafn staar formedelst hans
anseelige Legata til
14. (24.) — Blef Dr. Henric Fuirens Liig udi St. Nicolaj
Kirke i Kiøbenhafn hæderlig begravet. Liigprædiken
holdte Sognepræsten ibidem M. Hans E n v o 1 d-
sen Brochman n.
27.(6.Fb.) ■— *) Post meridiem, der voris Pige stod med mig i Vinduet
ud til Gaden, fick vi at see den gamel Karen, Johan
Borchartsens, hvorledis hun kom løbendis der forbi,
fast liig et Menniske, der vilde gaa fra Sinde, saa som hun
vaar Moder til Helvig M. Jacobs, hvis Død co-
lumna in vicina findis antegnet. Hun søgde lige ind
til min Morfaders, hvor hun ingeminerede hane vöcem:
Min Daatter svømmede i sit Blod. Og vaar det hendis
postulatum, at Bartskeren motte med Straf anseeis,
efterdi han hafde (hvilket og nok vaar en stor Ufor¬
sigtighed), strax efter mutilatæ fæminæ Forbindelse,
ved sin Bortgang forladt hende, hvorudover venæ
sangvineæ dissecti brachii vaare i hans Fraværelse
igien opsprungne.
*) Døde i Odense Helvig Johansdaatter, Sal.
Mag. Jacob Sperlings, ad Tempium Divi Canuti
ibidem Pastoris ac Præpositi, efterlatte Enke. Hendis
Død foraarsagedis af en ulyckelig casu, da en brutal
Under-Officerer, som vaar i hendes Huus indqvarteret,
hafde ud i sin Fuldskab og Furie givet hende et Knif-
slag i den eene Arm, og som der siden slog Kold-fyr
til, motte hun lade Armen afsave. Hvorpaa hun i sin
Seng nedlagt rykte udi Søvne de Vindeler løs, med
hvilke hun vaar forbunden, saaat Blodet hende til
Døde forløb1).
4. Februar. Om Eftermiddagen, da den salig ProuSte-Enke Hel¬
vig M. Jacob Sperlings blev i St. Knuds Kircke
begraven [concionem funebrem habente Episcopo Doet.
Laurentio Jacobæo] a).
Hafde Lafridtz Lassen/: postea Senator Al-
burgensis :/ Bryllup i Rønne paa Bornholm med Borge¬
mesters ibidem Nicolaj Wichmands Daatter
Catharina Wichmann.
Døde i Kiøbenhafn Johannes Faber J. U. Licen¬
tiatus, Eloqventiæ Professor publicus in Regia et
Eqvestri Atademia Sorana, anno ætat. 38, der han
bemeldte Profession ickun paa andet Aar hafde betient.
J) Disse to Indføfsler har Molbech i sin Udgave samarbejdet til een,
betydelig forkortet Optegnelse.




14. (24.)Dec. Om Aftenen Klokken henved 5 fødis i Friderichsborg
By min tilkommende Allerkieriste, Søster Bar¬
tholin, Parentibus M. Alberto Bartholino
et Catharina Bartholomæi F. Vor barm-
hiertigste Gud og himmelske Fader ledsage dette sit
kiere Barn ved sin naadige Forsiuns Raad til hendes
timelig og ævig Fornøyelsis Erlangelse.
27.(9.Mt.) — Ordinerede Episcopus Fioniæ D. Lafridtz Jacobsen i
Odense Hospitals Chor Hans Olufsen Fiel-
s t e d1) til Capellan i Brenderup og Ore udi Yends
Herred.
14. Marts. Døde i Weile Mag. Henrich Erichsen Pon¬
toppidan, Sognepræst til samme Weile Meenighed,
og Proust i....1).
Om Aftenen Kl. henved 8 blef fød i Roskild Dr. Thomæ
Bartholin i, Medicinæ Professoris celeberrimi udi
Kiøbenhafns Universitet, og Else Christophers-
datters tredie Søn, Thomas Bartholinus
Fil. siden Politices et Eloqventiæ Professor Pub. in
eodem Regia Academia, etc. Vid. 5. Nov. 90.
Døde i Kiøbenhafn den velbr. Herre Christian
Skeel til Walløe og Fusinge, Dannemarkis Riges
Raad, og Befalnings-Mand over Trygevelde Ambt.
10.(20.) Apr. Døde i Odense en ung Adels-Person, Arild Steen
S e h s t e d, afg. Hr. Mogens Sehsteds til
Holmegaard, Ridders, og Kongl. Befalningsmand paa
Bøuling Slot, hans Søn, anno ætatis 15 fere completo.
14.(24.) — Stod afg. Fru Lisbeth Lunges, sal. Hr. Palle
Rosenkrantzis til Krenkerup Enckes, adelig
Liigbegiengelse i St. Nicolaj Kirke i Kiøbenhafn. Liig-
Prædicken forrettedis af Sognepræsten ibidem, Mag.
Hans Envoldsen Brochmann.
26. — Døde i Kallebo Præstegaard i Selland Hr. C h r i-
stianBirchero d2), Sogne-Præst til samme Kallebo
Meenighed.
6.(16.)Maj. Blef min eldste Broder Thomas fød i Odense, der
Klokken vaar ved 11 slet ud paa Natten.
11. — Blef min Broder Thomas Bircherod døbt i
vor Sogne-Kirke af loci Pastore Mag. Lauridtz
Christensen.
I St. Knuds Kirke i Odense indvier Episcopus
Fionensis D. Lafridtz Jacobsen disse tvende Præster:
Hr. HansAlexandersen, Sognepræst til Brende-
kiil og Bellinge Meenigheder i Fyen, Hr. Friderich
Alexandersen, Medtiener til Ouby3) og Indslev
Sogner.
20. (30.) —- Døde i Kiøbenhafn om Formiddagen Klokken imellem
9ogl0KirstineBuchmann, sal. Mag. S ø f r e n
Pedersens, in Academia Hafniaea Ethices Profes¬
soris Regii, efterlatte Vidue, an. ætat 46. viduitatis
autem secundo.
x) If. Wiberg allerede 1655.





22. Mai. Knud Sehsted til Tiimgaard, Broder til Arild
Steen Sehsted (de qvo. vid supra. 10 April) døde
anno ætatis suæ 22 af Sprinklinger, paa det danske
Orlog Skib Den hvide Svane.
29. — Døde i Kiøbenhafn Hr. Hans Linde nov til
Iversnæs, Ridder, Dannemarkis Rigis Raad og Kongl.
Mayts. Befalnings-Mand paa St. Knuds Kloster, an.
ætat. 44.
5. Juni. Blef Kongl. Mayts. Hof-Prædikant, Doet Johan
Diderichsen Barscher1) i Vor Frue Kirke
i Kiøbenhafn indviet til Biscop ofver Viborg Stift af
Sellandiæ Episcopo D. Hans Svane.
Døde i Wiborg Peder Ostenfeld, Borge¬
mester der i Staden, anno ætat. 83, der hand 2 Dage
tilforn vaar af en Apoplexie betagen.
8. — Døde i Kiøbenhafn Hr. Friderich Redtz til
Tyggestrup, Ridder, Danmarkis Riiges Raad, og Kongl.
Maytts. Befalningsmand paa Wordingborg Slot.
16.(26.) — Døde i Ribe Anne Hansdatter, Velfornemme
Hans Jenssen Wandels, Raadinand dersamme-
steds, Hustru, i hendes Alders 44 og Ægteskabs 22 Aar
29.(9.Juli)—■ Døde i Kiøbenhafn udi Barsel-Seng Maren Jør-
gensdaatter, Rente-skrivers Lucas Hanssens
Hustru, men Mag. Jørgen Braads, Pastoris ac
Præpositi Malmogiensis, Daatter.
2.(ll.)Juli. Døde i Kiøbenhafn Velbr. Fru Sophia Brahe,
sal. Hr. Jørgen Lungis til Odden, fordum Danne¬
markis Riigis Raad og Marsk, hans efterlatte Enke-frue,
anno ætatis 71, viduit. 40.
3.(13.)— Om Natten Kl. 1 døde udi Kiøbenhafn Mette W i n-
s t r u p, Sal. Dr. Niels Pedersens, fordum SS.
Theol. Professoris publici udi det Kongl. Universitet,
efterlatte Encke, an. ætat. 50. Viduit .., der hun lidet
forend sin dødelig Afgang hafde legerit til fattige Stu-
diosos og deris Kirke en Capital paa 700 Rix Dl.
8. — Blef sal. Mette Winstrups, Dr. Niels Peder¬
sens Enckis Liig udi Vor Frue Kirke i Kiøbenhafn
hæderl. begravet, concionem funebrem habente Pastore
loci ac Præposito M. Enrico T o r in i o.
Mag. KnudPedersen Kragelund, Sogne¬
præst i Weile, døde sammesteds, efter 8 Ugers Tieniste.
11. — Niels Pedersen Terpagers, Mercatoris [et
postmodum Senatoris] Ripensis Hustrue, Maren
Rasmusdatter, døde i Ribe anno ætat. 42.
Om Morgenen Kl. 5 døde i Nyborg Fru Jytte
Høgh, afg. Niels Krags til Trudsholm, Lands¬
dommers udi Nørre-Jylland, Efterleverske, anno æt.
70, Viduit lOmo.
14. — Blev sal. Christen Skeel til Fusinge, Danne¬
marks Riges Raad, i Hellig Geistis Kirke i Kiøben¬
hafn more Nobilium begraven. Liigprædiken over
hannem skiedde ved Bispen Doet. Hans Svane.
1) Wiberg siger, at han blev Biskop i November 1659.
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15. Julij. I Riibe døde Johan Pouch, Apotheker og Raad-
mand sammesteds, anno ætat. 76. Hand vaar Dr.
Ludvig Pouch s, Medici Ripensis Fader, og Phar-
macopæus der paa Stæden i 48 Aar, men Senator i
21 Aar.
20. — Carsten Olufsen, Raadmand og Tolder i Ribe,
døde udi samme Stad i sit 60 Alders Aar.
22. ■— Døde i Riibe Lafridtz Christensen Friis,
Raadmand der i Staden, af den hidsige Sprinckel-Feber,
som sammesteds grasserede, an. æt. 40.
25. — I Wiborg døde Søvren Bøg, Borgemester samme¬
steds, i sit Alders 49 Aar. Og mistede saaleedis bem:
Stad udi tvende Maaneder nest efter hinanden utrumq.
siium Consulem ved Døden.
30. — Blef fød i Sønderborg paa Als Froichen E r n e s t a
Justina, Hertug Ernst Gynters, Ducis Slesv.
et Hols. lin Sunderburgensis, Daatter.
3.(13.) Aug. Ordineris i St. Knuds Kirke i Odense af Biscopen Dr.
Lafridtz disse 2 Præster: Hr. Niels Pedersen,
Sognepræst i Norup, og Hr. Hans Jørgensen,
Medtiener udi Skibby1) og Otterup.
8.(18.) — Døde i Ribe Mag. David Lauridtzen Foss,
Sogne-Præst til Catharinæ Kirke der i Staden, der
hand samme Pastorat i 11 Aar hafde betient og levet
nesten 56 Aar.
Samme Dag døde ogsaa i bemelte Bye Ribe Hans
Wandel, Raadmand sammesteds, 7 Uger efter sin
Hustrue, og af Sprinckel-Siugdom, ligesom hun og
mange fleere. Hans Alder vaar 48 Aar.
10. — I den Eyderstediske Festning Tønningen døde den
regierende Hertug af Holstein-Gottorp, Fridericus,
Dux Slesv. et Holsatiæ, Storm, et Dithm. Comes in
Oldenborg et Delmenhorst, an. æt. 62.
12. — Døde i Ribe Slotz-Skriverens paa Riber-Huus Car¬
sten Thønnesens Hustrue, Mette Chri-
stensdaatter, anno ætat. 55.
14. —• Hafde Tolderen paa Skagen Fæder Hansen
Bryllup i Aalborg med Margrethe Thomas-
da a 11 e r.
24. — *)MarenMadtzdaatterRhod, afgangne Jens
Joensen Trellunds, qvondam Senatoris Ri¬
pensis, Enke, døde i Ribe af den lue Epidemica, som
i denne Sommer tog mange, baade fornemme og ringe
Stands Folk der i Staden bort.
28. — Døde i Ribe Sal. M. Lauge Andersens2)/: for¬
dum Sognepræstis til St. Catharinæ Kirke sammesteds :/
efterlatte Encke, Lisbeth Johannsdaatter,
anno ætatis 63, viduit undecimo.
5.(13.)Sept. Døde i Odense Erich Jørgensen, Raadmand
sammesteds; efterlod sig en temmelig Deel Børn, af




9. Sept. I St. Botulphi Kirke i Aalborg blef Hr. Mogens
Madssn, Sognepræst til Ugilt og Taars Sogner i
Vendsyssel, af Biscopen Doet. Anders Andersen ordi-
nerit, i Hr. MichelChristensens Sted, hvilken /:
formedelst sin Alder og Skrøbelighed:/ Kaldet for
hannem afstoed1).
11. — Hafde Hr. Madtz Schytte, Sognepræst i Karby
paa Morsøe, Bryllup ibidem med Antecessoris sui de-
functi, Mag. Georgii Nicolaidis filia, J o-
hanne Jørgensdaatter.
18. (28.) — Blef Sognepræsten til Herlufmagle Meenighed i Selland
Hr. Jens Christensen Spend indviet i Odense
af Episcopo Fionico Dr. Lafridtz Jacobsen, efterdi
hand, for Beleyringens Skyld, ikke kunde komme til
Kiøbenhafn at ordineris.
28. — I Riber Domkirke blef af Episcopo D. Petro Krage-
lu ndio til det hellige Prædike-Einbede indviet Hr.
Hans JeremiassenWol fJ), Sognepræst i Weile.
9.(19.) Oct. Bispen af Fyen Dr. Laurs Jacobsen ordinerede i Odense
Hr. Jens Andersen Hals, Sognepræst til Førs¬
løv og s).
10. (20.) — Om Aftenen Kl. 7 blef min liden Broder Thomas
Bircherod ved den tiimelig Død af Gud bort¬
kaldet, der hand hafde levet i denne Verden udi 5
Maaneder og 4 Dage.
14.(24.) — Blef min sal: Broders Thomæ Bircherodii
Liig i St. Knuds Kirke i Odense begravet. Liigprædiken
over hannem holdte Mag. Lafridtz Christensen Wellejus,
ædis ejusdem sacræ Pastor primarius.
16. (26.) — Hafde Hr. Anders Christense n4), Sognepræst
udi Færslef i Viborg Stift, Bryllup i Aalborg med
Gedske Paludan, Sal: Dr. Lucæ Paludan i,
Medici Viburgensis Daatter.
20. (30.) — I Nykiøbing i Falster døde Doet. Michael Lyse¬
rus, Medicus Practicus et Provincialis i Lolland, Fal¬
ster og Møen, anno ætat 33.
26.(5.Nv.) — Blef Hr. Niels Madsen Lørup, Sognepræst til
Gudme og Brudager Menigheder i Fyen, ordineret udi
St. Knuds Kirke i Odense af Bispen Dr. Lauritz Jacobsen.
Hafde Velbr: Friderich Unger til Egebierg
Bryllup paa samme sin Gaard i Wensyssel med
Dorthe Galde.
7. (17.) —• Hr. Jens Bielketil Østerraad, Ridder, og Norges
Riges Canceller, døde paa sin Gaard Sande i Norge
anno ætatis 80. Thi hand vaar føed Aar 1580 d. 1. Fe¬
bruar. Nogle skriver hannem at være død die præce-
dente, sci]. d. 6. Novemb., men urettelig.
x) if. Wiborg blev han Mikkel Christensens Kape'lan 1659, men først





19.(29.)Nov. *) Min Moders Morbroder Hr. Jørgen Otthesen
af Stenløse blef i en Vogn ført her ud1), liggendis i en
Dyne, saasom Polakkerne hafde, efter deris Viis, givet
hannem mangfoldige Slag under Fødderne, for at af¬
presse ham de Penge, som hand icke hafde, hvoraf
hans Been vaare blefne sorte og opsvolnede. Fra hendes
Farbroder, Sognepræst i Gislef, spurte vi de Tiidender,
som vaare ey meere behagelige, nemlig at hand vaar
kommen ud i en gammel Vadmels Kiortel til Nyborg,
efteråt de umilde Folk hafde iliigemaade ilde slaget
og udplyndret hannem.
23. (3. Dec.) — Hr. Hans Olufsen Fangel, Sognepræst til
Guldbierg og Sandager i Fyen, blef in templo Canutiano
Oth. af Episcopo Dr. Laurentio Jacobæo indviet.
26. Nov. Velbr: Erich Krabbe til Alstrup, fordum Kongl.
Ambtmand over Stiernholms Lehn i Nørre-Jylland /:
og nogle Aar tilforn Landsdommer udi Skaane :/ døde
i Tønsberg i Norge an. ætat. 66.
3.(13.) Dec. Der Klokken vaar 6 om Aftenen blef min Mormoder
Birgitte Otthisdaatter Seeblad, Borge¬
mester Thomas Brodersens, ved en salig Død
udi Odense af Gud henkaldet, da hun hafde levet i
40 Aar ringer
Om Natten Kl- 1 døde paa Sorøe Doet. Geor¬
gius K rug k, Medicinæ et Physices Professor publ.
in Regia et Eqvestri Academia Sorana, saa og Medicus
Practicus udi Selland, anno ætat. 62.
10. —■ Døde i Odense Michel Laubfeld, Keyserlig
Major til Hest, af den blessure, hvilken han hafde
forleden Maanet bekommen i Feltslaget for Nyborg.
12.(22.) — Blef min Mormoders, Sal: Birgitte Otthes-
daatt ers Liig udi St. Knuds Kirke i Odense hæder-
ligen begravet. Ligprædiken holdtis af vor Sognepræst
Mag. Lafridtz Christensen.
Blef Sal: Dr. Georg Krugks Liig udi Sorøe
Kirke til Jorden bestædiget. Liigprædiken over hannem
holdte hans Collega Dr. Georg Witzleben, SS. Theo-
logiæ Professor pub. og cætus Gennanici Pastor samme¬
steds.
14. (24.) — I St. Knuds Kirke udi Odense indviede Bispen Dr.
Lafridtz disse tvende Præster, Hr. Niels Krag,
Sognepræst i Vislef2) og Veflinge udi Fyen, og Hr.
Jens Laurendtzen, Personal Capelian hos Hr.
Carsten, Diaconum Othenianum ad ædem Divi Johannis.
19.(29.) Dec. A Mag. Georgii Joannis Sadolini, primi,
post reformationem Evangelicam, Episcopi Fionensium
Evangelici excessu [qvi contigit Othenis d. 19. Decemb.





4. Januar. I St. Knuds Kirke i Odense blefl Hr. Claus Niel¬
sen1), Sognepr. i Munkebo, og Hr. Anders Pe¬
dersen, Sognepræst i Tranekier paa Langeland, af
Bispen Dr. Laurs Jacobsen indviet.
8. (18.) — Voris Familie var nu igien med Liig-færd occuperit,
der Sal: Birgitte Jacobsdatter Hasebarth,
Jørgen Hanes Hustru, som var Nyt Aarsdag
forleden ved Døden afgangen, blev hodie i Vor Frue
Kirke i Odense begravet. Hun vaar min Sal: Mor¬
moders Halfsyster-Daatter og Morbroder-Daatter og
saaledis baade i andet Led saa og i andet og tredie
Led, til min Moder beslegtiget. Hafde med Manden
boet i Friderichsodde, der Festningen blev af Fienden
indtagen og ødelagt, og var siden amissis fortunis kom¬
men her did til Byen, saa at jeg saae hendis Øyen
mange Gange at felde modige Taare, forend Døden
giorde Ende paa hendes Modgang.
24.(3.Fb.) Ved tolf-slet om Middagen døde i Odense Abel Chri-
stensdatter, SaJ: Mag. Jens Lavridtzens
Zeuthenii, fordum Sognepræst til St. Knuds Kirke
i Odense, hans efterlatte Enke, anno Viduitatis 32.
29. — Blef Habacuch Koch, en fornemme Kiøbmand,
som nogle Dage tilforn vaar død, i St. Knuds Kirke i
voris Stad begraven.
Blef Hr. Henrich Goische i St. Olai Kirke
i Helsingøer indsat til at være Meenighedens Sognepræst
sammesteds i afgangne Mag. David Christensens Sted,
efter at hand paa syVende Aar hafde været ejusdem
Ecclesiæ Comminister.
28.(9.Mt.) Febr. Døde paa Kiersgaard i Fyen Envold Bilde,
Kongl. dansk Major til Hest, under Oberst Christian
Lirnes Regiment, der hand hafde levet i 22 Aar ringer
9 Dage.
17. Marts. I Odense blef Dines Jenssøn, Raadinand samme¬
steds, ved Døden bortkaldet. Han lod sin Hustro og
eniste Datter efter sig i arm og slet Tilstand. Men
inden deris Død blev de begge, Moderen ved en skiøn
Arv, og Datteren ved 2 fornemme Giftermaal, heel
hiulpne og riige Folk.
18. (28.) — Hafde Mag. Christen Mortensen, Rector Scholæ
i Aalborg, Bryllup ibidem med Maren Urban s-
daatter.
23. — Qvitterede M. Rasmus Winding Lingvæ Græcæ
Professor Regius, Facultatis Philosophicæ Decanatum
in Academia Hafniensi, som hand nesten 2 Aar hafde
forvaltet.
5. April. Der Klokken vaar halfgangen elleve ud paa Natten
bleff fød i Odense min eldste Søster Birgitte Ja¬
cobsdatter Bircherod.
7. (17.) — Døde i Kiøbenhafn Velbr: Frandtz Brochen-
hu u s, Slots-Herre og Befalningsmand paa Kiøben-
Brochmann.
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hafns Slot og des underliggende Læhn, Proprietarius
til Sebber Oloster i Jylland.
15.(25.)Apr. Samledis Professores Hafnienses efter Prædiken paa
Consistorio, hvor Kongens allernaadigste Villie om
M. Hans Enevoldsen Brochmand, Sogne¬
præst til St. Nicolaj Kirke i Kiobenhafn, dennem blef
tilkiendegivet, nemlig, at eftersom hand, for sin Svag¬
heds Skyld, sit besværlige Præste-Embede med de
iidelige Prædikener ej lenger formaaede at betienne,
hafde Hans Kongl: Mayt: for got anSeet, hannem
Facultati Theologicæ at adjungere, saaat hand skulde
succedere i den (ved nogens Død eller Bortkomst)
først vacerende theologiske Profession, og imidlertiid
nyde Sæde og Rang med Ordinariis Theologis.
7.(17.)Maj. Blef Johan Rhodius, hactenus supremus scholæ
Aarhusianæ Hypodidascalus, til Scholæ Othenianæ Con-
rectoratuin om Formiddagen publice installerit af Bis-
copen D. Lauritz Jacobsen, efter at samme Conrectoris
Bestilling hafde i 2 Aar vaaren vacant, og Rector
M. Mathias Bang hafde imidlertiid aliene Scholen
forestaaen.
Blev Raadmand Herman Hahnes Liig i St.
Knuds Kirke begravet.
Døde i Nyborg Mag- Madtz Lerke, Sogne-
Præst til Vor Frue Kirke sammesteds, og Proust i
Windingherred.
*) Om Morgenen Kl. halfg. 5 døde paa Ullerupgaard i
Thye velbyrdig Claus Pors, prædii ejusd. Dominus,
anno ætat. 43. Hand vaar den gamle og velbekynte (!)
ClausPorsis/: som har ladet en Bog udgaa, kaldet
Lefnets Compas :/ gnatus posthumus, og er det merke-
ligt, at samme hans Fader vaar ogsaa dod d. 19. Maji,
dog for 43 Aar siden.
I Nyborg Kirke blef Sognepræstens ibidcm afgangne
M. Mads I. e r k i s Liig begravet. Concionem fune-
brem liabuit Episcopus Fioniæ D. Laurentius Ja-
cobæus.
3.(13.)Juni. Døde i Aarhuus D. Jacob Matthisen. Diæce-
seos ejusd. Arhusiensis Episcopus et Canonicus, der
hand Stiftet med Berømmelse hafde forrestaaet i 15 Aar
og levet 58 Aar.
21. — Alligevel jeg endnu intet skiøttede om at viide, hvad
Nyt andensteds fra Posten førde med sig, saa kiendte
jeg dog meget vel hans Liud, naar hand, ved sin An¬
komst og Fremfart igiennem Gaden, blæste i sit Post-
Horn. Og sandelig, jeg blef af den Liud lige saa klog,
som Læseren kunde blive af de fleeste Tiiderne, hvilke
Aviserne frembærer. Thi lad være, at den var ickun
en Klang i mine ören, og intet viidere, saa loy den
mig dog icke fuld, som hine ugrundede nouvelles ofte
monne giøre ved sine Liebhabere. Naar jeg, ad istius
soni auditum, vidste at siige: Nu kommer Posten,
da fallerede jeg jo icke, men ved de relationer, som




24. Juni. Fr. Margrete Kaas, Lavridtz B e 1 o v s,
Landsdommer i Nørre-Jylland, og Befalningsmand i
Guddom Kloster, hans Frue, døde i Barselseng udi
bem. Guddom Kloster an. ætatis 30. conjugii llmo.
8. Juli. Om Aftenen sildig Kl. 11 døde i Kiøbenhafn Doet.
Jacob Knudsen, SS. Theologiæ Professor ordi-
narius paa det Kongl. Universitet sammesteds anno
ætatis 57.
11. — Indviede Episcopus Fionensis D. Laurs Jacobsen i
St. Knuds Kirke i Odense disse tvende Præster Hr.
Jens Rasmusse n1), Sognepræst i Espe og Van¬
tinge i Fyen, og Hr. Eskild Rasmussen2),
Capellan i Flintinge3) i Lolland.
22.(l.Aug.)— Blev Mag. Hans Envoldsen Brochman ind¬
viet i Vor Frue Kirke i Kiøbenhafn, af Episcopo Sel-
lancliæ Dr. Johanne Svanningio, til at være Biscop
over Aarhuus Stift, efter at hand i 3 Maaneder hafde
været Theologiæ Professor Publicus, men dog ingen
Function endnu hafde giort in Academia.
1. August. I Steenjøse Præstegaard i Fyen døde Hr. Jørgen
Otthesen Seblad, Sogne-Præst til bem: Steen-
løse og Fangel Meenigheder, anno ætatis 42 Ministerii
duodecimo.
4. (14.) —■ Om Middagen, strå.x vi hafde spiiset, reysde min Moder,
som lod mig følge med sig, item hendfes Mormoder
og Søster, hen til Stenløse-Præstegaard, for at klæde
Sal: Hr. Jørgen Otthesens Liig og legge det i
sin Kiste. Formedelst den tørre og svare Sommer-
Brynde, som vi i disse Dage hafde, vaar der ved det
døde Legeme sliig en uliidelig Stanck, at ingen af os
kunde være inde i Stuen, men vi motte holde os der
uden for i Haugen, hvor putidus ille fætor endda kunde
fornenimis. De motte derfor lade Bønder-Qvinder af
Sognet hente did til at iføre og nedlegge Liiget, hvilke
Qvinder mand omkringbandt med tycke Haand-Klæder
for Næsen, at de icke af den onde Lugt skulde forgivis.
7. (17.) — Blev Morbroder Hr. Jørgen Otthesens Liig udi
Steenløse Kirke hæderlig begravet. Og saasom mine
Foreldre forføyede sig om Morgenen hen til samme
Liigbegiengelse, saa tog Mater mea med sig did hen
aldt det lugtendes Vand, som hun hafde i sine Flasker.
10. (20.) — Bleve disse tvende Præster, Hr. Rasmus Simon¬
sen A 1 r ø d1), Sognepræst i Kiettinge i Lolland, og
Hr. Morten Grønbech, M. Lafridtz Christensens,
Pastoris templi D. Canuti, personal-Capellan, af Epis¬
copo Fionensi, D. Lafridtz Jacobsen i Odense indviede.
*) Giorde Hr. Erich Mogensen Grave,
Sognepræst till Hornslet Meenighed i Jylland, sin Eed






for at være Hans Majestets Hofprædicant sammesteds,
efter at Høystbemelte Konge hafde nogle Gange til¬
forn med stor Fornøyelse hørt hannem i Slots-Kirken
prædike.
12. August. *) Jørgen Rosenkrantz til Krenckerup, afg.
Hr. Palle Rosenkrantzis, Ridders, og Fru
Lisbeth Lunges Søn, en af de riigeste danske
Herremænd, døde paa sin Udenlands-Reyse til Vene-
dien, anno ætat. 24.
31.(10.Spt.)~ - E$lef Hr. Jacob Erichsøn, Sognepræst i Steen-
løse og Fangel, ordineret udi Odense af Kpiscopo Doet.
Lauritz Jacobsen.
4.(14.)Sept. Hafde Jens Frandsen Trojel, Philosophiae
Professor in Gymnasio Roeschildensi, Bryllup i Kiøben-
hafn med Margrete Biilche, D. Peter Biil-
ckis Kongl: Mayts: I.iff-Medici Datter.
14. — Horis vespertinis hafde Hr. Niels Krabbe Tha-
g e s e n, Ridder (Kongl: Maytts: af Dannemark forrige
Krigs-Commissarius i Skaane, og Ambtniand over
Sølvisborg Læhn, førend Landet kom under Sverrig,)
Bryllup i Kiøbenhafn med Fru Mette Rosen¬
krantz, afg. Erich Bildes til Løvismose efter-
latte Encke.
20. Sept. Qvitterede M. Jacob Finke, Physices Professor
Publ. Ædilitatem Templi Divæ Virginis Hafniæ, som
hand i 22 Aar hafde administrerit, og bleff til samme
Kirkis Curator cominunibus Professorum suflragiis igien
antaget og beskikket M. Erasmus Vindingius,
Geographie . .. Litterarum Professor pub.
11. October. *) Blev Velbr: Jørgen Rosekrantzis, Palæ¬
mon i s filii, Liig, som vaar hidført til Vands fra Vene-
dien, i St. Nicolaj Kirke i Kiøbenhafn begravet. Liig-
prædiken over hannem holdte Sognepræsten M. Michael
Henrichsen.
14. — I Aalborg hafde Thøger Lassen, forrige Slots-
skriver paa Aalborg-Huus, Bryllup med Else Hans¬
datter, S. Hans Søfrensens, fordum Consu-
lis Alburgensis Datter.
15. — *) Holdtis i Viborg Domkirke tvende unge adelige
Personer, Sal. Knud Sehsteds til Timgaard og
Salig Arild Steen Sehsteds til Nøragergaard,
Brødris, (hvilcke vaare for half andet Aar siden ved
Døden afgangen) anseelig Liigbegiengelse. Sognepræsten
til Engberg og Harrudboøer, Hr. Henrich Frich, som
fordum hafde været deris Informator, prædickede over
dennem.
17. (27.) — Indviede Episcopus Fioniæ D. Lafridtz Jacobsen i
St. Knuds Kirke i Odense disse 3 Præster: Hr. A n-
ders Rasmussen Skytte, Sognepræst til Ugers-
lef og Bedesl..1), Hr. Abraham Becher, Med-
tiener i Messinge paa Hintzholm, og Hr. Dinis Han¬
sen Langeland, Capelian i Sønder-Broby.
1) Bederslev.
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30. October. *) Blef Sellandiæ Episcopus Doet. Hans Svane af
Kongl. Mayt: til en ny Dignitet ophøyet, i det hand
bekom Titul af Erche-Biscop, Kongens Raad, Assessor
i Collegio Status og Hoyeste Ket.
2. Novemb. *) Resignerede Mag. Jesper Lafridtzen Sme-
t i u s in Regia Schola Sorana med en Oratione publica,
Scholæ ejusdem Rectoratum, som hand paa 4 Aars
tiid med god Fliid og Frugt hafde forvaltet.
*) Her paa blef strax Globius Christierni
Randrusius ibidem samme Dag installerit til at
være igien Rector i bemelte Sorøe Skole.
6.(16.) — *) Blef afgangen Hr. Anders Bildes Liig, som
en Tiid lang hafde staaen paa Løuismose, med Process
indført i Odense og i hans Gaard samme steds ad cra-
stinas exeqvias indsat
11. — Blef Hendric Muller af Kongl: Mayt: forordnet
og beskikket til at være Rentemester, Cammer-Raad
og Assessor i Cammer-Collegio.
15. — Om Efterm. Kl. 3 døde i Helsingør Birgitte W i 1-
lumsdaatter Rosen v inge, Jonas Heyne-
marks, Kongl: Mayts: øverst Tolder ved Øresund,
hans Hustrue, anno ætat. 49.
26.(6.Dec.) Blef den fornemme Matronis, Birgitte Willums-
daatter Rosenvinges Liig udi St. Olufs Kirke
i Helsingør hæderlig begravet. Liig-Prædiken holdte
Sognepræsten ibidem M. Hendric Hendricsøn Goische.
30.(10.Dec.) — *) Blef Mag. Jesper Lafridtzen Smetius,
hactenus Rector Scholæ Soranæ, i St. Knuds Kirke i
Odense indviet til Sognepræst i Brenderup og Ore i
Fyen all Episcopo D. Laurentio Jacobæo.
Samme Tiid blef! og Hr. Niels Madsen, Capel-
lan til Eskildstrup i Falster indviet.
3. Decemb. Døde i sin Præstegaard Hr. Lodvig Joensen,
Sogne-Præst til Ingstrup, Hiermeslev og Alstrup Meenig-
heder i Vendsyssel, og Provst i Hvetboherrid.
11. — I Vor Frue Kirke i Aalborg indviede Episcopus Vanda-
licus Doet. Anders Andersen disse 2 Præster: Hr.
Jens Lundsgaard, Sogne-Præst til Hvidberg
Kirke paa Thyholm og dends Annex, og Hr. Anders
Jenssen Hals, Medtiener til Hellevad Sogn i
Vendsyssel og dess annexer.
16. — Hafde Ulrich Frideric h Gyldenløve, Regis
Friderici Tertii filius naturalis, Bryllup i Kiøbenhafn
med Jomfru Maren Grubbe, Velbr: Erich
Grubbes til Tiele og Gammelgaard i Jylland, og
afg. Fru Maren Juuls Daatter.
17. — Resignerede M. Peder Jacobsøn Holm i Kiø-
benhafns Communitet med en Oratione publica ejusdem
Communitatis Regia Præposituram, som hand paa
ottende Aar med sær Fliid og Berømmelse hafde forvaltet.
Om Natten circa hor. 2dam døde paa sin Gaard
Grafdall strax ved Bergen meget hastelig og uformodent¬
lig Falqvor Brodersen Rissbrich, som
hafde været Kongl. Amtskriver paa Bergenhuus.
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19. Dcccmb. *) Døde i Kiøbenhafn Hr. Ove Giedde til Tomme¬
rup, Ridder, Rigens Admiral, og Kongl: Befalnings-
mand paa Hald Slot, gammel 66 Aar og 2 Dage.
23.(2. Jan.) Stod afgangen Falqvor Brodersen Riss-
brichs Liigbegiengelse udi Bergens Domkirke.
24.(3. Jan.)—Om Eftermiddagen Kl. 4 døde i Kiøbenhafn C a t h a-
• rina Brod Georgii fil. Doet. Johan Bor-
chartsens, fordum Episcopi Ripensis, efterlatte
Encke anno ætat ... Viduit 18.
1661.
11.(21.) Jan. Blef Hr. Michel Pedersen, Sognepræst i Allerup,
af Episcopo Fioniæ, Dr. Lafridtz Jacobsen i Odense
indviet.
12. (22.) — Døde paa sin Gaard Vang i Wensyssel Fru Margrete
Holck, afg. Hr. Jens Høgs til Wang, Ridders,
efterlatte Enke, anno ætat, 63, Viduit. 13tio.
13. (23.) — Hafde Hr. Anders Christensen, Sognepræst
til Odense Hospital samt Porup Meenighed, Bryllup i
Odense med Anne Andersdaatter.
19. (29.) — Om Aftenen døde udi Odense M. Peder Nielsen,
Sognepræst till St. Hans Kircke sammesteds, og Provst
i Odense-Herrid.
22.(l.Fbr.)—*) Blef afgangne Lafrids Ulf eld, Kongl: Be-
falningsmand over Stiernholms Ambt, hvis Liig hafde
paa andet Aar i Odense staaen ubegravet, om Aftenen
i St. Knuds Kirke ibidem til Jorden bestædiget.
*) Samme Dag stod Sal. Frue Jytte Høghs,
Landsdommer Niels Krags Enckis (som ogsaa.
var død for 1 y2 Aar siden i Fyen) hendis adelig Liig¬
begiengelse i Viborg Domkirke, [hvor Sognepræsten til
Ubyneder Hr. Willadtz Nielsen forrettede Liigprædicken].
27.(6.Fbr.)— Hafde Daniel Calov, Borgemester i Aalborg,
Bryllup sammesteds med Elsebe Lauridtzdat-
t e r, Vidua B. Johannis Severin i.
28. — Blef Sognepræstens till St. Hans Kirke i Odense,
Mag. Peder Nielsen Falsters Liig udi samme
Kirke begrafvet. Liig-Prædiken ofver hannem holdte
Biscopen Dr. Lafrids Jacobsen.
29. — *) Om Morgenen tilig Klok. halfg. 3 døde i Odense
paa Slottet Mogens Høg.
6.(16.)Febr. I St. Knuds Kirke i Odense indviede Episcopus D.
Lafridtz Jacobsen til det hellige Prædike-Embede Hr.
Hermand Christensen Bech, Sogne-Præst
til St. Hans Kirke sammesteds.
Døde i Viborg Dr. Johan Diderichsen
Bardscher, SS. Theologiæ Doetor og Biscop over
Viborg Stift, der hand ickun paa andet Aar samme
sit biskopelig Embede hafde betient.
Ordinerede Episcopus Aalburgensis Dr. Anders
Andersen i St. Botulphi Kirke disse tvende Præster:
Hr. Iver Jacobsen Wolf, Sognepræst til Ny-
kiøbing, Lødderup og Elsøe Kirker paa Morsøe, og
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Hr. Niels Bodtzøn, Capelian til Hvidberg, Ørum
og Lodbierg i Thye.
13. Febr. Stod Velbyrdig Knud Urnes ')
16. (26.) — *) Hr. Sigvard Urne til Raarup, Ridder, Ivongl:
Mayts: Geheime Raad, Rigens Staldmester, og Be-
falningsmand paa Draxholm Slot, døde i Windekilde
ved Draxholm an. ætat. 58.
17. — Om Morgenen tilig Kl. 3 døde i Iviøbenhafn Hr. J o-
annes Tarnovius, Medtiener i Ordet til St.
Peders Kirke eller den Tydske Meenighed sammesteds,
anno ætatis 37, minist. 7mo.
Bléf Hr. Hendrich Pedersø n2), Sognepræst
til Agersborg Meenighed i Østerhanherrid, af Episcopo
Aalburgensi Dr. Anders Andersen indviet.
21. — Om Aftenen Kl. imellem 7 og 8 døde i Kiøbenhafn
Mag. Peder Sporman, Historiarum Professor Pu¬
blicus udi det Kongl: Universitet sammesteds, og
Collegii Consistorialis Assessor, anno ætatis 53.
4.(14.)Mrts. Stod jeg hos mine Morbrødre og deris Præceptorem
Niels Nielsen paa Peder Pedersen Lerkis Sahl og saae
Sal: Hr. Jørgen Brahes Liig (kommendes fra
Hvædeholm,) med process at indføris, circa hor. 4tam
pomeridianam, i hans Gaard paa Torvet, Bispgaardén
kaldet.
7.(17.) — *) Blef Velbr: Sal. Hr. Jørgen Brahis, Danne-
markis Riges Raads Liig, efter gammel adelig Viis
udi St. Knuds Kirke i Odense hæderlig begraven. Liig-
Prædiken bleff holden af Biscopen D. Lauridtz Jacobsen.
Om Aftenen blef afgangne Mag. Peder Spor¬
mands, Professoris Hafniensis Liig i Vor Frue Kirke
i Kiøbenhafn begravet.
9. — Vaar jeg en god Deel af Dagen inde til Raadmand
Erich Nielsens i Nørregade for at see Lehns-Herrens
Mogens Høgs Liigfærd, eftersom bem:Erich Nielsen
boede tvert over for St. Hans Klosters Port, hvorfra
Liiget blef udbaaren.
10. (20.) — Hafde Borgemester Jesper Hansen af Ribe
Bryllup i Aalborg med Karen Christophers-
datter de Hemmer.
19. (29.) — Blef Velbr: Frue R i b o r g Lindenov til Wor-
gaard i St. Botulphi Kirke udi Aalborg begraven.
22. — *) Ankom voris ny Stift-Ambtmand Hr. H e n r i c h
Lindenov og hans Frue, Fr. Beata U 1 f e 1 d,
hid til Odense. Min Fader, med nogle fleere af Byens
Geistlighed og Magistrat, gik strax op paa St. Hans
Kloster at complimentere hannem.
28. (7.Apr.) — Hafde Episcopus Dr. Lauritz Jacobsen en Deel af
Clerosuo Fionensi udi Odense forsamlet, da hand i
samme Convent creerede og beskickede trej novos
Præpositos, nemlig sin Broder Hr. Hans Jacob-




sen1), Sognepræsi udi Klinte, til Proust i Skamherred,
Mag. Herthel Wichmann, Sognepræst i Særs-
lov, til Proust i Skoubylierr., o« Hr. PovelOlufsen
Hage r. Sognepræst i Kiolstrup, til Proust i Bierge-
herred.
17.(27.) Apr. Hafde Oberst Lieutenant Hartvig Ottho Pe¬
tersen til Dragsgaanl Bryllup paa Linderumsgaard
i Wensyssel med Jomfru Anne lirne.
Hl. (29.) — *)Om Ettermiddagen dode i Kiohenhafn Her. J o-
ehum Cl e r s t o r p h. Ridder af Elefanten, Kongl:
Mayts: Geheime Haad, og Danmarkis Rigis Drost.
24.(4.Maj)— In Synodo Pascliali Fionensi blef Sognepræsten til Vor
Frue Kirke i Odense, Mag. Xiels Pedersen
Bruun, eligeret af Episcopo D. Laurenlio .lacobæo
til Proust i Odense-Herrid udi afgangne M. Peder
Nielsens Sted. Men som bem: Mag. Bruun vaar da,
propler vaietudinem infirmam, icke tilstæde, blef solen-
nis insius rreatio (i Uger lenger hen (seil. til Onsdagen
efter Pintzedag) dillererit.
or ir — fjief f0ed i Friderieia .1 o h a n 1) o r s c h æ u s.
I Vor Frue Kirke i Kiøbenhafn indviede Erche-Biscopen
l)r. Hans Svane til det hellige Prædike-Embede Mag.
II i e r o n y m u m B u c h, Medtiener til (len Tydske
Kirke ibidem.
Saae jeg i voris Huus første Gang Dr. Christopher
B a 1 z 1 o v, som for nogen Tiid siden vaar kommen
udenlands fra, og vaar forgangen Maanet med min
Moster, Sal: Doet. Stephan Rams Encke, bleven
forlovet.
D. Laurentius Jacobæus, Episcopus Fionensis, in æde
Sacra Olheniensi Eeclesiastico muneri inauguravit Dn.
.lacobium Canuti Fangeliu m, Symmystam
et designatum Pastorem Tommerupensis Ecclesiæ.
1 )ode i Kiobenhafn Friderich Friderichsen,
Ambtskriver og Ridefoget over Kiobenhafns Ambt, og
blef seq. hebdomada i Hellig Geistes Kirke ibidem
begraven.
Vaar jeg i Glædskabsfær til Doet. Christopher
Balslavs og min Mosters K a r e n T homas-
daatters Trolovelse, cider Festendsøll, som holdtis
i velbem. min Mosters Huus udi Korsgaden.
I St. Botulphi Kirke i Aalborg bleve disse 2 Præster:
lir. I. afridtz Christensen2), Sognepræst i
Sæby i Vendsyssel, og Hr. LafridtzW illadtze n3)
Capellan til Wang og Tvorup Kirker i Thye, af Bispen
Doet. Anders indviede.
13.(23.)Juni. Stod Rigens Drostis Sal: Hr. Joohum Gerstor-













16. Juni. Hafde Lucas Hanssøn, Tolder i Aalborg. Bryllup
sammesteds med Catharina Calov, Danielis
C a 1 o v i i, Consulis Alburgensis filia.
I Odense hafde M. B e r t h e 1 Wichmand,
Sognepræst til Særslof Meenighed, Bryllup med Anna
K r i c h s d a 11 e r, E r i c i G e o r g i i. Senatoris
Otheniani filia.
Dode paa Birkholm i Selland Fru Anne Ramel,
Velbr: M a 11 h e Juuls, fordum Danmarcks Riges
Raad, og Befalningsmand i Christianstad. hans efter-
latte Enke, anno ætat. 05, viduit. 13.
17. (*27.) — Om Aftenen Klokken imellem 8 og 0 dode i Odense
Hans Pedersen
10. (29.) — 1 den Aflsgaard Osterndorph ved Beversted in Dueatu
Bremensi dode om Eftermiddagen Kl. imell. 4 og 5
meget hasteligen Mag. Simon Hennings, som
tilforn hafde været Comminister til den Tydske Meenig¬
hed i Kiobenhafn, og formedelst Corfitz Ulfeids Sag
mod Dina og Walther, (i hvilken hand sig for meget
hafde indviklet) motte an. 1651 samme Tieniste qvit-
tere. men siden opholdt sig nogen Tiid hen til Stral-
sund og Stockholm, og vaar omsider paa det siete Aar
Pastor secundarius til St. Petri Kirke i Bremen, i hvilket
Embede hand blev ved Døden bortkaldet, som sagt
er, an.' ætat. 54.
21. — Jesper Hanssen, Raadmand i Odense, døde
sammesteds meget hasteligen, som hand sad og vilde
ifore sig en reen Skiorte.
.'ill. — Om Middagen blef Mag. Jens Gregersen Lem¬
vig i det Ivongl: Communitet i Kiobenhafn af Dr.
Tlioma Bangio, SS. Theologiæ Professore primario,
med en Oratiuncula publica installerit og indsat til
ejusdem Communitatis Regiæ Præpositus; hvilken Be¬
stilling et half Aar hafde vaaren vacant.
2. (12.) — *) IndViede Archiepiscöpus Doet. Hans Svane i Vor
Frue Kirke i Kiobenhafn tvende velærværdige Mænd til
det biscopelige Embede, nemlig M. Peder W i 11 a d-
s e n, anteliac ad Templum D. Michaélis Slaglosiæ
Pastorem et Præpositum, til Biscop i Viborg Stift., udi
afgangne Dr. Johan Bardschers Sted, og M. C h r i-
stianum Tausanum, hactenus Ecclesiæ Coa-
gianæ Pastorem, til Biscop i Stavanger Stift i Norge,
udi afgangne M. Marci Humbleti Sted.
10.(20.)Juli. Døde i Lemvig udi Nørre-Jylland Peder Peder¬
sen Lang, som vaar i samme liden Kiøbsted Borge-
mester, anno ætatis 66.
10. — Ved Middagstiider Kl. 12 døde i Kiobenhafn Sille
Thønnisdatte r Blanckenburg, Sal: Doet.
JesperBroehmands, fordum Sellandiæ Episcopi,
efterlatte Vidue, anno ætatis 80.
Eodem die dode ogsaa i Kiobenhafn Hr. O 1 u f f
Parsberg til .lernit. Ridder, Kongelig Maytts: og
Dannemarks Riiges Raad, saa og Befalningsmand paa
Wester Viig Kloster, anno ætatis 72.
M a .11 h e Sehsted til Ryehavc, Kongl. Befalnings-
mand over Aastrup Lehn i Vendsyssel, döde paa samme
sin Gaard Ryhave om Morgenen Kl. 3 anno ætat. 65.
Blef Sille Sal: Doct. Jesper Brochmands i
Vor Frue Kirke i Kiøbenhafn begravet. Liigprædiken
over hende blev holdt af Prousten AI. Erich Olufsen
Torm.
Om Morgenen Kl. ved halfg. 9 blef fod i Odense min
kiere Broder Thomas Broderus Bircherod.
Døde i Aarhuus Margrete Mogensdaatter,
Mag. Anders Regels, Cathedralis ibidem Scholæ
Conrectoris Hustrue.
Blef Velbr: Malthe Sehsteds Liig i Viborg
Domkirke hæderligen begravet. Liigprædiken forrettede
hans egen Præst Hr. Knud Povelsen Kolding, Sognepr.
til Borgberg og Rye Menigheder.
21.(31.)Aug. Blef min Broder Thomas Broderus udi Sanct
Knuds Kirke i Odense døbt af vor Sognepræst M.
Lafridti Christensen og kaldet efter vor kiere Mor¬
fader Thomas Brodersen.
22.(l.Spt.)—*) Døde i Kiøbenhafn E c h e r i c h Johan Lub¬
bes, General-Wachtmester og Commendant i samme
Kongelig Residentz-Stad, nuper completo anno ætatis
61. Vaar ikke alleeniste en dapper Soldat, men end
og en velstuderit Mand.
27.(6.Spt.)—Reyste min kiere Fader bort fra os ved Middagstiid,
og kom seqventis diei vespera til Kiøbenhafn, for at
honorere instantés Fratris sui nuptias med sin Nær¬
værelse.
30. — Fru Anne Sehsted, Velbr: Mogens Friisis
til Faurskou, Kongl. Rentemesters Frue, og Sal. Can-
cellers Hr. Christen Thorn essen Sehsteds
Daatter, døde i Kiøbenhafn i sit Alders 31 Aar.
l.(ll.)Sept. Hafde M. Jens Jenssøn Bircherod, Lingvæ
Græcæ Professor publicus i det kongel: Iviøbenhafns
Universitet, Bryllup i Frideriehsborg med ElseNiels-
datter, Kongens Fiskmesters Sal: Niels
10. (20.) — Døde i Norup Præstegaard i Jylland Margrete
Diderichsdatter Grave, afg. J e n s M o g e n-
sen Rosen vinge s, fordum Raadmands i Odense,
efterlatte Enke, anno Viduitatis .'<6.
11. (21.) — Kom min kiere Fader fra Selland hiem igien til Odense.
22.(2.Oct.)—Holdte min kiere Moder sin Kirkegang post puer-
perium.
23.(3.Oct.)— Jacob Hasebart, som vaar (for at see, hvor-
ledis gode Venner liide) fra Kiøbenhafn til Odense
ankommen, saae jeg nu af alde med Æres Beviisning at
være omladt, fordi mand vidste hannem at have gode
Midler til at fortsætte sin Fortun. Men efter mange
Aars Forløb (naar hans Penge og Formue er sat over
Styr), da vil fast ingen see til hannem.
24.(4.Oct.) Nascitur Sceviæ Cinibrorum [Patre urbis cive et Su¬
tore] Nicolaus Skive, clarissimi postea nominis






2ö.(Ö.Oct..)Spt.*) Mag. Johannes Rhodius horas apud nos
pomeridianas traduxit. Hand begyndte nu ogsaa at
lære mig præcipuorum corporis humani membrorum
noinina paa Grædsk. Qvæ qvidem vocabula psitaci
instar proferre didici.
11.(21.) Oct. Forkyndede mand mig min Coætenei og Leege-Broders
J a c o b i Laurentii W e 11 e j i dodelig Afgang.
Det vaar neppelig en Snees Dage siden jeg hafde sprun¬
gen omkring med hannem, som da vaar karsk og lystig.
13. (23.) — 1 Aalborg hafde Christopher de Hemnier og
Magdalena von G i n c k e 1 Bryllup.
18.(28.) — Ankom fra Kiøbenhafn min Farbroder M. Jens
Hircherod tilligemed sin Kieriste Else Niels-
d a a 11 e r i voris Huus om Aftenen.
Blef Dr. Johannes Muller, antehac Juris
Professor et Facultatis Juridicæ Deeanus in Regia
Academia Hafniensi, til Borgemesters F^mbede i Flens-
burg installeret.
20. (30.) — *) Vaar jeg til min k. Mosters og 1). B a 11 z 1 o v s
Bryllup, som udi en stor og fornemme Forsamling
lioldtis paa Othense Raadhuus, efter at de i Kirken
vaare af vor Sognepræst M. Lavridtz Christensen sani-
menviede. Til denne Festivitet vaare, præter Tubicines
nostros Othenienses, ogsaa Stads-Instrumentisterne fru
Hadersleb forskrevne.
*) Hafde Doet. C h r i s t o p h B a 11 7.1 o v, Me-
dieus Practicus udi Fyen, Bryllup udi Odense med
Karen Thomasdatter Rissbrich, Sal: D.
Stephan Rams efterlatte Vidue1).
22.(1.Nov.)—*) Blef Statholder Hr. Niels Trolle ved Kongl:
Betalning adjungerit de andre Commissarier, hvilke
hafde den Danske Lougs Revision og Forandring under
Hænde.
27.(6.Nov.)— Om Eftermiddagen Klok. imel. 3 og 4 döde i Kiøben¬
hafn Doet. Thomas B a n g i u s, SS. Theol. Pro¬
fessor primarius udi det kongl. Universitet sammesteds,
Assessor i Consistorial-Collegio, og Academiæ Bibliothe-
earius, an. ætat. fil.
28.(7.Nov.)— Reyste min Farbroder og hans Hustrue bort igien
fra os til Kiobenhafn, og koin efter denne Tiid aldrig
tiire til Fyen.
31.(10.Nov.)—Blef Doct. Christian Ostenfeld, Medicinæ
Professor Regius, efter Kongl: Maytts: Befalning ved
Cancellarium Magnuin, antaget og beskicket til at
være Aeademiæ Hafniensis Bibliothecarius i Sal: Dr.
T h o m æ B a n g i i Sted, som sanune charge ab anno
1657 indtil sin Döds L)ag hafde forvaltet.
4.(1 l.)Nov. I Kiobenhafn hafde Oberst F r i d e r i c h v o n A r c n s-
d o r p h Bryllup med Frue Christentze L y c k e,
afgangne Frandtz Broikenhuusis [vid. 20.
Apr. 1660) efterlatte Eneke.
') Disse to Indforsler, der er optagne hhv. under Hes meæ ojj; iles patriæ,
er i Molbechs Udgave sammenskrevne til een Indførsel.
6. Nov. Biel' Sal: l)oct. Thomas Ban« i Vor Frue Kirke i
Kiobenhafn hæderlig begraven. Liig-Prædiken over
hannem holdte loci Pastor et Præpositus M. Erich
Olufsen Torm.
Hafde Mag. Hieronymus Buch, Diaconus
til den Tydske Kirke i Kiobenhafn, Bryllup ibidein
med Anna \Y ii r g e r s, Henri c 'SY u r g e r s Daat-
ter af Liibeck.
20. (30.) — 1 lafde I, eonhard Lauri dtsen Grøtker,
Tolder i Bergen og General Told-forvalter Norden-
lields i Norge, Bryllup udi Bergen med B o d i 1 d
G a r m a n n, Præsidentens ibidem, Her mand Gar¬
nian i s Daatter.
22.(2.Dec.) I Riiber Domkirke bl. Hr. Niels J e n s s e n O t h o-
n i a n u s, Sognepræst til Hierum, Giemsing og "\Yenoe
Meenigheder, af Episcopo Dr. Peder Kragelund indviet.
4.(14.) Dec. Ordinerede Biscopen Dr. Lafridtz Jacobsen i Sanct
Knuds Kirke i Odense disse tvende Præster: Ilr. J a-
c o b Hansen Must, Sognepræst til Allested og
og "Weile, og Hr. Jacob Jacobsen, Capelian til
Synderby og Helegenes Meenigheder udi Fyen.
22.(1..Jan.62.) Blcf Hr. Her ni and Ras m u s s e n2). Sognepræst
til Fladde og Synder-Draabv Menigheder paa Mors af
Bispen i Aalborg Dr. Anders Andersen indviet.
23.(2.Jan.62.)— Døde i Aarhuus Mag. Anders Regel, Conrector
Scholæ sammesteds, 1!) Uger efter sin Hustru, der
hand bem: Skole-Bestilling i 14 Aar hafde betient.
29.(8.Jan.62.) — Døde i sin Præstegaard Hr. Otthe Jacobsen,
Sogne-Præst til YVolstrup og Hørby Menigheder i Vend¬
syssel og Provst i Børlumherred.
31.(10.Jan.62.)— Blef Mag. Johan Rhodius, antehac Conrec¬
tor Scholæ Otliinianæ, introduceret og indsat til Con-
rectoratum udi Aarhuus Skole af Rectore M. Nicolao
Krogio, som, i Biscopens M. Hans Brochmands For¬
fald, med en Oratione publiea denne Installationsact
forrettede.
ltW ■>.
3. Januar. *) Saasom Greve, Corfidtz lT 1 f e 1 d, : som nu
med Rege Daniæ igien vaar forsohnet. til Nyborg i
Fven og derfra til den Herregaard Ellensborg. strax
derhos liggendis 1 : hvor Hans K. Mayt. hafde bevilget
hannem at residere vaar sub finem anni præcedentis
ankommen, saa holdte hand nu sammesteds et kostbar
Velkomstbanqvet for en Deel af Landadelen der om¬
kring, blant hvilke vaare nogle, som hafde af hannem
self liid megen Tort i sidste Krlig, da hand vaar Regis
Caroli Gustavi /: Daniam hostili manu invadentis :/
Premier-Minist er.
J) If. Wiberg blev Xicls Hansen l(i(il Kapellan i disse Sogne.
Sognepræsten, Knud Olsen Olbye, dode forst ](i<>4.
2) Keilgaard.
4. (14.) Jan. Dend første Liig-Stue og Liig-færd, som jeg kand erindre
mig at hafve vaaren udi, vaar i Das, da Jørgen
Hanes og Birgitte Jacobsdatter Hase-
b a r t s liden Søn, Stephan H a h n e blef begraven.
.S. (18.) — Blef Velbr.: .Jomfrue Ingeborrig Friisis Liig
i St. Knuds Kirke udi Odense begravet
11.(21.) ■— Om Formiddagen resignerede Mag. Johan Rho-
d i u s udi Odense Skole med en Oratione publica.
Scholæ ejusdem Conrectoratum og reyste derefter bort
igien til Aarhuus, sin paatagne Bestilling ibidem at
administrere.
15.(20.) — Hafde Sognepræsten i Kallundborg, Mag. Hans
Clausen Rosing, Bryllup i Kiøbenhafn med sin
anden Hustrue Christina Bang, Sal: Doet. T h o-
m æ B a n g i i, SS. Theol. Professoris primarii in Regia
Universitate Hafniensi, og Else liartschers
Daatter.
17. (27.) —• Biel' Hr. Simon Nielsen S p e n d, Capellan i
Vesterborg i Lolland, udi St. Knuds Kirke i Odense
af Episcopo Fioniæ Dr. I.afridtz Jacobsen indviet.
26.(5.Fbr.)— 1 Hospitals-Choret i Odense ordinerede Biscopen Dr.
J.afrids Jacobsen Dnum. Christophorum G e-
o r g i i Rosæum, Ecclesiæ Arrhecopiensis Commi-
nistrum.
28.(7.Fbr.)—Ankom til Odense fra Liibeck Grefve Corfitz I' 1-
f e 1 d s Born, Christian, Anna Catharina.
Ellen Kirstine, Leon og Leonora og reyste
om anden Dagen efter bort igien til deris Forældre
paa Ellensborg.
29.(8.Fbr.)— Vaar jeg i Vor Frue Kirke i Odense og saae Jørgen
Hanes og Sal. Birgitte Hasebarths liden
Søn Hans Hane at begravis paa den samme Sted,
hvor hans Broder hoc eodem mense [vid. sup. d. 4.
Januar] vaar jordet.
:i().(9.Fbr. \—■ Hafde XielsRosenkrantz, Kongl: Oberst Lieute-
nant og Ambtmand over Jungshovet Lehn, Bryllup
udi Viborg med Joinf. Bærthe Skeel, afg. Chri¬
sten Skeels til Fusinge og Walloe, Danmarks Riges
Raads, og Befalningsmand paa Tryggeveide, samt Fru
Birgitte Ruds Daatter.
2.(12.)Febr. Hafde Jørgen W i c h m and, Raadmand udi
Odense, Bryllup ibidem med Mette Knuds-
datter, Borgemester Knud Jacobsen Blan-
kenburgs Daatter.
li. — *) Grev Corfitz U1 fel cl, som vaar præcedente
vespera til Odense ankommen, besøgde om Eftermiddagen
min Morfader, saavel som og Mormoder Abigail, i hvis
Huus jeg, [kiigendis igiennem Stuedøren, som stod paa
Klem,] fik hans Gestalt at see. Hancl vaar i sin ()m-
giengelse en høflig og beleven Mand, og tackede hende
endnu for Velgiort; særdelis at hun hafde for mange
Aar siden, efter hans Begiering, haft hans Søster, Frue
Birgitte U 1 f e 1 d en Tiid lang hos sig indlogerit..
Hvorfore hand nu igien forsikrede hende om hans
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tienst-redebon Afl'ection. Thi samme Mand hafde den
Dyd, at hand ey lettelig glenibde nogens Velgierning,
men og derhos den store Skrøbelighed og Feyl, at hand
vaar at Naturen saare hevn-gierrig, og glenibde lige saa
lidet, hvis Tort eller Fortræd nogen hafde tilføyet
hannem.
Blef Sognepræsten til den Tydske. Kirke i Kiøben-
hafn Mag. Daniel Pfeiffius. Pomeranus, af Rege
Daniæ Friderico III kalden og beskicket til at være
tilligemed SS. Theol. Professor publ. i det Kongl. Uni¬
versitet sammesteds.
y.(19.) Fb(r. Forrettede Bispen over Stavanger Stift i Norge, M.
Christian Madtzen Tausan, udi Stavanger Kirke sin
første Præste-Ordination, da hand indviede J e ns
Søfrensen Godson til Medtiener udi Skiold
Præstegield og dess Annexer.
10. — Døde i Ugilt i Wensyssel Hr. Michel Christen¬
sen, Ecelesiarum l Igilt et Taars Pastor emeritus,
der hand 21/. [Aar] tilforn hafde, propter valetudinem,
afstaaet Præste-Kaldet for Hr. Mogens Madsen.
26. - I St. Botulphi Kirke i Aalborg indviede Biscopen Dr.'
Anders Andersen disse tvende Præster: Hr. Albert
Christensen1), Sognepræst til "Wolstrup og Horby
i Vendsyssel, og Hr. Niels H e g e 1 u n d, Sognepræst
til Synderhaa og Horsted Meenigheder i Thye.
16. Marts. Blef Hr. Christen Søf rensen Hiortsvang,
Sognepræst til Nørhaae Kirke i Thye, af Episeopo
Aalburgensi Doet. Anders Andersen ordinerit.
1!». — Saae jeg et Eg, som Peder Pedersen Lerke for en Raritets
Skylcl hensendte i mine Forældres Huus, hvilket en
Hane udi hans Svogers Jacob Andersens Huus i Ny¬
borg for nogen Dage siden hafde faaet. Om samme
Eg, som siden til Kiobenh. overskiekedes, haver Cele-
berrimus Thomas Bartholinus in Epistola ad Marlinum
Schockium, Professorem Groningensem d. 13. Juli
hujus anni data, [qvæ in ejusd. Bartholini Epistolar.
Medie. Centuria tertia reperitur,] skrevet saaleedis s)
6.(16.) Apr. Hafde Sognepræsten til St. Hans Kirke i Odense, Mag.
Her mand Christensen Bech, Bryllup ibidem
med sin Formands, Sal: M. Peder Nielsens Enke
Maren Krag.
8. (18.) — *) Døde paa Sorøe den af Lærdom høyberomte Frue,
Fr. Birgitte Tott, Sal: O 11 h e G i ø e s til Turre-
byholms efterlatte Enke, anno ætat. .">2.
13.(23.) — Vaar jeg med mine Foreldre til Peder Frede-
richsens, postea Consulis Bogoniensis, Bryllup med
Magdalene Jacobsdatter, Sal: M. Jacob
Sperlings, qvondam Pastoris et Præpositi Othe-





21. April. *) Blef foed i Flensborg F r i d e r i c h von All 1 e-
f e 1 d, Velbaarne Friderich von Ahlefelds,
ug M a r g a r e t h ai Dorotlieæ Rantzous eldste
Son, som siden blef, tilligemed sin Her Fader og deris
Descendenter i Grcve-Standcn af Re»c Christiano
Qvinto ophøyet.
29. — *) Ankom et Skib fra Curland til Kiobenliafn. som
förde med sig Hertug Magni Liig, Kong Frideric
den andens Rroders, som for . . Aar siden nemlig cl
1.(11.) Maj. Iblant anden Tale, som jeg i vor Huus horcle af Klockeren
Hans II e b e at fremforis, vaar ogsaa denne: At
Jomf. Annie Catharina: Krags uformodentlig
Forlovelse med R u d. A b r. v. P u t b u s c h hafde
skilt St. Knuds Kirke ved en forventet Xirat. Tlii
hun hafde agtet at lade et smukt og udstafferet Pulpitur
paa egen Bekostning i ('.horet oprette til hendes eget
og hendes Families Stole-stade, hvortil Materialier og
Handverks-F'olk allereede vaar betinget. Men der hendes
Stands Forandring og Bortfiyttelse lier fra Stæden
imidlertid paakom, lod hun saadan sit Forsæt fare.
4. — Hafde Jörgen Skeel Otthesen til Broholm
Bryllup i Odense med Jomfru Elisabeth Bilde,
afgangen Hr. Anders Bildes til Dambsbo, Dan¬
marks Riges Raads og Marskis, samt Fru Sophie
Rosenkrantzis Daatter.
5. — ♦) Blef Hertug Mafln i. Regis Christiani Tertii Søns,
Liig, [som fra Curlancl til Skibs vaar ankommen,] fra
Kiøbenhafn til Roskild-Domkirke, udi alcl Stilhed og
foruden nogen Pomp, henfort og (ler udi Kong Christian
den fierdes Begravelse hos de andre kongelige og fyrste¬
lige Liig nedsat. Legemet, [som vaar balsamerit og laa
i en Kiste, som kunde aabnis,] blef dog forst, efter vor
regierende Konges Frederici Tertii Befalning, ifort en
ny Atlaskis Kiortel.
*> Samme Tiid blef og tilligemed fra Kiøbenhafns Slot
bortfort og i benefnte Begravelse-Sted udi Roskild
nedsat den yngste Kongel: Printzesse, Hoystbem: Fride-
rici Tertii Daatter, Dorothea Juliana, som vaar
4 Aar tilforn udi hendes spæde Alder og Barndom
ved Døden afgangen.
6.(16.) — *) Stod Velbr: B y r g e Trolles og .lomfrue Per¬
nille Bildes, Rigens Marsches Sal: Hr. Anders
Bildes anden Daatlers Bryllup i Odense. Hendes
Moder Fru Sophia Rosenkrantz giorde, lige¬
som for 2 Dage siden prioris, saa og posterioris tiliæ
nuplialem festivitatem paa Raadhuuset i en stor adelig
Frecjventz.
7.(17.) ■— *) Antretfede jeg Mormoder Abigail i hendes Huus
saare bekymret og ilde tilfreds, eftersom hun hafde.
Matris sponsarum rogatu, gaaen for Borde til de tvende
adelige Brylluper, som holdtis paa Raadhuuset Søn¬
dagen og Tiirsdagen sidst afvigt og hafde da (hesterno
scil. die) mist en forgyldt Solf-Kande, som blev hende
frastollen. For hvilken Skade hun aldrig siden lick
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ringeste Refusion. Thi ved den l'oyelig Tienslagtiglied,
som mine paarorende Venner og andre Gotfolk udviisde
i saadanne og fleere Tilfelde mod Adelen, spand de
self undertiiden icke Silke, mens tog mangen Gang
Skade for deres gode Villie.
16.(26.) Maj. Blef Hr. Christen Hendrichsen Frørup,
Sognepræst til Dreyøe Meenighed, af Episcopo Fionine
Dr. Laurentio Jacobæo udi Odense ordinerit.
21. — ])ode i sin Præste-Residentz Hr. Knud Erich¬
sen Pontoppidan. Sognepræst til Halsted og
Aunet Meenigheder i Lolland og Proust i Norreherred,
an. ætat. 65.
2(). — *) E i 1 e r H o 1 c k, Kongl: Dansk Oberst og Commen-
dant paa Kronborg, nedlagde udi en Duel den hol¬
landske ()berst C a p e 11, da de gick sammen med
Pistoler i Sachsen-Lawenburgische Gebiet, et Paar
Miile fra Hamborg, saa at bem: hans Antagonist, en
halt Tiimc efter at hand hafde l'aaet sit Bane-Saar,
Aanden opgaf. Holck, som og blef i den eene Arm
blesserit, lick siden Kongl: Pardon og forfoyede sig
hiem til sit Gouvernement "paa Kronborg igien.
0.(1!).)Juni. Tog den nye-gil't Frue Anna Catharina Krag,
i hvis Huus jeg har haft mangen en glad Stund, bort
med alde fra Odense og hiem til novam fortunæ suæ
eodem Kiorupgaard. Statzen var mindre, end mand
hafde ventet.
14. (24.) ■— Dode i Kiøbenhafn om Morgenen Kl. 8 M. Rasmus
Envoldsen Broe hm and Eloq. Professor Publi¬
cus og Collegii Consistorialis Assessor, anno ætatis 4:5.
20. (80.) — Bleff af Gud ved den tiimelige Død i Barselseng bort¬
kaldet Karen B a r t h o 1 o ni æ i d a 11. e r, M. A 1-
berti Bartholin i. Reg. Lycei Fridericiburgensis.
Rectoris eineriti Hustrue, futura mea (post regossuos)
Socrus honoratissima. Hun dode i Kiøbenhafn i sin
Mands Moders, Anne, Sal. Doet. ("asp. Bartho¬
lins Huus, hvor hun kort tilforn vaar forløst med
en Søn, som kort efter Fodselen dode.
Indviede Episcopus Aalburgensis 1). Anders Ander¬
sen i sin Hoved-Kirke Hr. Peder .E g i d i i s ø n,
Medtiener til Vester- og Oster Hassinge Meenigheder i
Vendsyssel.
21. Juni. Tog M. J ø r g e n E i 1 e r s e n, Mathematum Professor
publicus og Rector Scliohe Metropolitanæ, sedem forst"
Gang in Consistorio Hafniensi, udi afgangne M. R a s-
m u s Ur o c li ni a n d s Sled.
26. — Blef afgangne M. Rasmus E n v o 1 d s e n Uro c h-
mands Liig i Hellig Trefoldigheds Kirke i Kiøben¬
hafn begravet.
4. Juli. Fick jeg futurum meum Ludi-niagistrum, X i c o 1 a u m
A n d r æ Hal s, første Gang at see, da han besøgde
min kiere Fader, som ved sin velmeenende Recommen-
dation til Biskopen Dr. Lavritz. hafde fornemmelig
vieret Aarsag til hans Vocation og Forfremmelse hid
til Slæden. Den Mand lærer jeg siden herefter, uf pluri-
morum annorum consvetudine, flux bædre at kiende.
12. Juni. Blef Niels Andersen Hals ud i Othense Cathe-
dral-Skole indsat med en Oratione publica af Episcopo
l)r. Laurentio Jacobæo til at være Scholæ ejusdeni
Conrector.
14. (24.) •— *) Dr. Jens Nielsen Nachschov, Medicus
Practicus i Trundhiem, en fornemme lærd Mand og
vacker Hebræus, styrte sig self af Melancholi ned i
en Brønd og ynkelig druknede.
18. — Blef Hr. T.ucas Friis, Sognepræst til Vor Frue
Kirke i Svenborg, indviet in Teniplo Divi Canuti ()thin.
af Bispen Dr. Laurs Jacobsen.
19.(29.) — Yelbr. Iver Kaas til Ulstrup dode paa samine sin
Gaard Ulstrup i Thye.
20. (30.) — Yaar jeg med mine Foreklre paa Othense Raadhuus
til J1 a n s (', o r d e s Bryllup med Cathrine Sal.
Othe Po vendal s, hvor vi saae en merkelig og
afskyelig Ilendclse at tildrage sig, idet at en Mand,
som gick hos Brudgommen, ved Nafn David Jung¬
hans, saa snart de vaare komne fra Kirken op paa
Salen, blef af en heftig Epilepsia angreben og faldt
med gresselige Geberder mit iblant Brudeskaren om
paa Gulvet til en sær Alteration for Giesterne.
17. August. Ordinerede Bispen af Fyen D. Lafridtz Jacobsen udi
Odense Hospitals Kirke Hr. Gregers Madsen
Falster, Capellan til Lillebrende Meenighed i Falster.
18. — Om Morgenen tilig Kl. imellem 3 og 4 dode i Kiøben-
hafn Mag. Daniel Pfeiffius, SS. Theol. Pro¬
fessor Publ. i det Ivongl. Universitet sammesteds og
Sognepræst til St. Peders Kirke eller den Tydske Mee¬
nighed sammesteds, an. ætatis 44.
20. — Nascitur Lymvici Cimhrorum Janus Jegindus,
Dni. Jani C h r i s t. Jegindi, Lymvicensis Pasto¬
ris, et Catharinæ Olaidis Filius, futurus Provi-
dentia Divina primus eorum, qvos sacro Ordinationis
meæ ministerio religiosis Mysterioruin cælestium Dispen-
satoribus olim associabit clementissimum Numinis Su-
premi arbitrium. Vid. d. 28. Mart. an. 94.
Hafde jeg en Glædskabsdag udi min Mosters og
hendis Kieristis, Dr. Christopher Balslovs
Huus, hvor jeg med mine Foreldre og andre paarorende
var til Barsel-tractement indbudden, saasom deris
første Søn Stephanus Balslov blef Dag
christnet.
26. — Blef Sal: Mag. Danielis Pfeiffii Theolog. Pro-
fessoris et Germanici I.iig udi St. Peders Kirke i
Kiøbenhafn udi en høy-anseenlig Forsamling begravet.
Liigprædiken holdtis af hans Collega Mag. Hier. Buch.
27. — Hr. Hans Rask, Sognepræst til Halsted Meenighed
i Lolland, udi St. Knuds Kirke i Odense af Episcopo
Fioniæ, D. Laur. Jacobæo, indviet.
31.(10.Spt.) —■ Indviede Episeopus Stavangriensis Mag. Christianus
Mathire Tausanius udi Stavanger Domkirke Dr. Petrum
Hieronymi Sagittariu m, Ecclesiæ Lunclensis
et annexarum Comministrum.
5.(13.)Sept. Hafde Jacob u s Gesius, Apotheker i Aarhuus,
Trolovelse med Karen Broders datter udi min
Morfaders, Borgemester Thomas Brodersens
hvor jeg mig med de andre Giester udi Festendsølls
Traktamenten forlystede.
1 i. (24.) — Hafde Peder Pedersen Lerke, Raadmand i
Odense, Bryllup i Kiøbenhafn med Sophia Pc-
dersdatter, Peder Pedersens Consulis Hat-
niensis filia.
Hr. Mogens M a d t z e n, Sognepræst til Ugilt
i Wensyssel, hafde Bryllup ibid. med Anne C h r i-
s t o p li e r s (1., afg- Hr. Christopher Frand¬
sens, Pastoris Forsleviensis Daatter.
22.(2.Oct.)— *) Dode i Helsingør Jonas Ileine mar c k, Kongl:
Maytts: Ober-Toldforvalter ved Oresund, en velstuderet,
viidtbereyst og i fremmede Sprog veltalendis Mand.
28.(8.Oct.)—Hafde M. Johan Rhodius, Conrector Scholæ i
Aarhuus, Bryllup ibidem med Sidsel Anders¬
datter, en Borgers Datter der i Staden.
8. Octobr. I St. Knuds Kirke i Odense indviede Biseopen Doet.
Lafridtz Jacobsen disse tvende Præster: Hr. Søfren
Andersen1), Capellan i Acherup, og Hr. Lau-
ridtz Frandsen, Capellan i Rudkiøbing i Lange¬
land.
9. — *) Blev afg. Told-Directeurs Jonit Heinemarchs
Liig i St. Olai Kirke i Helsingør ved Sognepræstens
ibidem Hr. Henrich Goisches Liigsermon hæderlig be¬
gravet. Saa mange Carmina funebria vaare aldrig
tilforn i Dannemark over noget Liig blevne udstædt,
som over hans.
12. — Hafde Hr. Iver Jacobsen Wolf, Sognepræst
til Nvkiøbings Meenighed i Mors, Bryllup i Aalborg
med Margrete .lacobsdaatter, M. Jacob
Hansens, Sognepræstis til St. Botulphi Kirke samme¬
steds, hans Daatter.
19.(29.) Oct. Episcopus Fioniæ Dr. Lafridtz Jacobsen indvier udi
Odense Hospitals Chor Gert Erichsen til Capellan
i Erindlof i Lolland.
23. — *) Der jeg gick og leedte iblant adskillig Skramleri og
Charteqver paa Mormoder Abigails Loft. fandt jeg udi
en gammel Tønde nedlagt en codicem Manuscriptum
nesten forraadnet, hvor jeg saae alleslags Urter mellem
Bladene indlagt. I)er jeg mig herpaa icke forstoed,
baar jeg det ned til min Fader, som sagde, at det vaar
et Herbarium Vivum af Sal: Doet. Jacob Otthe-
s e n, Medico Practico Aarhusiensi, fordum med stor
Fliid samlet og forfattet. Og beklagede min Fader
meget, at dette nyttige Verk vaar. hannem og andre
Liebhabere uviidendis, saaleedis bleven henslengt og af
Regn og Forraadnelse plat fordervet.
*) Haarbj Sogn. Prøstegaaret i Akkerup.
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26. Novemb. Om Natten Kl. 2 døde i Odense M. JørgenJørgen-
sen Falster, SS. Theol. et L. Ebrææ Professor
meritissimus paa det Kongl. Gymnasio sammesteds,
anno ætatis 62.
Der Klokken vaar 7 om Aftenen dode i Odense
Karen Hans datter Brun, M. Jørgen Ber¬
thelsens, Eloqventiæ et Ethices Professoris in
eodem Gymnasio, lians Hustru, an. ætat. 54.
*) Blef af Professoribus Hafniensibus paa Consi-
slorio sluttet, at Latinsk Tolprædiken herefter paa
alle Fest- og Hoytidsdagene skulde holdis i Trinitatis
Kirke der i Staden, og at Mag. Jens Bircherod,
Lingvæ Græcæ Professor Regius, motte, efter egen god¬
villig Tilbydelse, sig samme Function paatage.
1.(11.) Dec. Blef min kiere Fader, som nu vaar i Kiobenhafn, af
Hege Friderico Tertio, ved Caneellers Hr. Peter Redtzes
Befordring, allernaadigst kaldet til Professionem Theo-
logicam in Regio Gvmnasio Otheniano udi afgangne
AI. Jørgen Jørgensens Sted; og M. Mathias Bang
samme Tiid beskicket til at succedere min Fader in
Professione Philos. et Malhomatica ibidem: og Conrector
Niels Andersen Hals forordnet igien til Scholæ
Rectoratum i bem: Mag. Bangii Sted.
4.(14.) — Blef Sal: M. Jørgen Jørgensens, SS. Theol.
Lectoris et Professoris Liig udi St. Knuds Kirke i Odense
begravet. Liigprædiken holdte Dr. Episcopus L>. Laf-
ridtz Jacobsen.
5. (15.) — I St. Knuds Kirke i Odense bleff Karen Bruns,
AI. Jørgen Berthelsens Hustruis, Liig be¬
graven, og prædikede ofver det Sognepræsten Mag.
Lafridtz Christensen.
6. (16.) — Alag. Gottfried Giesius, Sogneherre til St. Ni¬
colai Kirke i Hamburg, som vaar hidtil Odense, for
sin Søns Bryllups Skyld, ankommen
7. (17.) — Vaar jeg til Jacobus Giesius, Apothecker udi
Aarhuus, hans Bryllup med Karen Broders-
datter, Hr. BroderBrodersenRisbrichs,
Sognepræstis i Gislef, min Moders Farbroders Daatter,
som holdtis paa Odense Raadhuus (avi mei, Thomæ
Broderi impensis) udi en fornemme Forsamling.
l!l. — Blef fød i Dalby Præstegaard i Selland Søfren Pe¬
dersen Glud, siden en berømt lærd Mand1).
26.(5.Jan.)- Døde i Kiobenhafn Alargareta Heinemarck,
forrige Told-Directeurs ved Oresund Jonas Heine-
mareks Datter, og Johannis Boysens, Kongl:
Hof-Cameriers Hustru.
(Fortsættes.)
*) Død 1705 s. Rektor v. Vor Frue Skole i Kbhvn., ae 20. April 1705.
